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D e l m o m e n t o . 
l a m p a ñ a e n s e r i o q u e r e -
s u l t a m u y g r a c i o s a . 
Bdücíi»' v «Kl linpiii-cial», om-iii-gailns (l<! censurar las ú l t i m a s 
,í ojones dcil s^iM.r Maura y de pedir a gritos ;i:l antiguo y dulce 
• 'Íp Ins •p;i'-1¡iIms. r o i i l i m i a i i su hihor preparatoria. 








J o s 
Kracido «s tá -11 sa lva r ión y coniieli/.am j i o r una c a n i p a ñ a eii serjó, 
E R n i é íesulita liaslante cónuea . en ru id ra del sc-ñor .Maura, el que. si 
(Sinos fJ- amlM-s alegi-M «I •fensores dej gr i fo a dereolia. e izquierda, 
fes si'tiene per-soiialidad para aspirar a un Ciirinerno eiviil. 
^ c b n v e n i e n l • aquí . s-.-giMi amPos colegas, es declarar la nico-nhim.t.i-
L ^ j (ie] señor Maura, para la ffoj.ernijwiún del pa ís , oncadionar las o|>-
P s (|e ja, Corana a dos rondallas po l í t i cas (-(ano la idónea y la Hije-
en Jás mi'-' forman poms. p dan nmclias voces, y relrotra- ' r a 
¿fa á aquellas días de injusticias y corruptelas cuyo solo recuerdo 
i^iZDienite la personalidad del s P ñ o r M a u r a tiene /fuerza, suficiente 
n cc-íiiir por tierra lodos Jos planes a n t i p a t r i ó t i c o s que se t ramen. 
vóz sino l a del insigne liomhre público ha sido la que despe r tó a la 
Rinién y la hizo ver cómo s" la snplaidaba y se la e s c a r n e c í a ? ¿Quién 
el seño'' Meara cuenta hoy en el p a í s con mayores asistencias so-
¿ asistencias desinteresadas, noMes, inspiradas linicum-'nle en Ja 
BtefidaS, "a el talento, .-n el patr iot ismo de un hombre que n i da 
L0s, ni reparte prebendas ni distr ibuye del dinero de todos los espa-
les puñados y puñadas de pesetas; para mantener Cacicatos de conve-
ncía propia? 
Trabajo les damos a «El Tniporcial" y «La Epoca» si in tentan con-
p r aí p a í s de que su felicidad e s t á en Gasset y en S á n c h e z Guerra y 
m don Antonio Mauro. 
Hay cosas que, vamos, n i f i rmadas por Muñoz Seca t t e ñ e n tanta 
acia. 
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L a g e s t i ó n d e u n o s c o m i s i o n a d o s . 
[e g a s t a n m i l ' d o s c i e n t a s p e s e t a s ^ Y 
l l e v a n u n a d e n u n c i a f a l s a . 
M i é r c o l e s , 1 3 d e s e p t i e m b r e d o 1 9 2 2 
d í a s en el marco, no solamente-hafi 
sido debida al acuerdo c o n d u í d o con 
l a Comis ión de R e p a r a c n n í e s en 
ouanto a los p r ó x i m e s vencinJoutoB, 
sino tarniluén a la c a r e s t í a d:1 d j o h -
r a r io para cubr i r las ofertas de d i -
visas extranjeras. 
H a y enormes colas en l&s Cajas 
de los Bancos. Los aumento^ do pre-
cios, que una vez i|>roducidos no re-
troceden, exigen una eircuJacmn pro-
porcional , y aqué l los tío ceden en su 
a s c e n s i ó n cont inua. En el lu-ich?-
bank contamos hace cinco d í a s eri Ja 
(fila, a las doce del d í a , 150 personas. 
Que este detalle sirva de guía para, 
aquellos que no es tón en el srereto 
de lo que se puede' esper i r ante l a 
actual s i tuac ión abonara. 
D O M I N G O . P A N O f i O f t T I Z 
UN CUADRO NOTABLE 
M U E S T R O P A D R E 
• D E L 6 R A N P O D E R 
miedo, iq 
de p 1*1 
Uaüero 
^fiSÜmado colega "La Co-
pondencia de España» sí' ocupa 
su número llegado ayer, de la 
uncía hecha poi" un concejal So-
tespecto del Sanatorio de 
, y d e s p u é s de referir las ges-
te COUHes llevadas a cabo en Santandei-
•liiraiM»«fll padre de uno de los n iños de 
o: {)cro.Jtnlonia m a d r i l e ñ a del Sanalorm, 
l1?ie:ÍC!!Blones de las (1.,1G "esotros nos 





i y sin i 
sai)la 
¡ello ha 
si a abnrrf 
iro se dif 
con ta' I 
l ad í ' 
mane 
i , pares 
de una i 
está en1 
denuncia del carpintero dic 
en el Ayuntamiento de .Madrid 
expediente y al nombramiento 
^•correspondiente Comisión. Dos 
jales fueron desamados para 
r un viaje a Saidander v com-
g-ia denuncia. Lik , de dichos 
mies perteueoe a la e c u á n i m e 
m socialista, llamada a velar 
^Ayuntarnienio por el hnen or-
e as cosas y por el bienestai 
clases pobres. 
ga prueha de sus desvelos 
han dado los socialistas en esta oca-' 
s i ó n ! 
Designada la, Comis ión y dispues-
to el viaje de los concejales pa ra 
Sanlander, se recibió en el Ayunta -
miento una carta del padre del n i ñ o 
afirmando rotundamente que los i n -
formes eran falsos y que su hi jo dis-
frutaba de excedente salud. 
Pero los concejales designados pa-
ar i r a Santander t e n í a n hechos to-
dos los preparativos, y no iban a 
suspender su encantadora excu r s ión 
porque l a denuncia estuvin-a basada 
en l eg í t imos o falsos rumores, 
Y el d í a s e ñ a l a d o , los dos conce-
j a,l es—u no so c i alista—se presentaron 
••n la es tac ión , ocuparon Mos s leepiuij 
y en un cómodo viaje, propio do 
gentes que llevan sus gastos paga-
dos, l legaron -a Santander. 
Allí hubo que buscar alojamiento. 
/.Donde? E n el hotel Real. ¿ P a r a 
q u é e c o n o m í a s ? E l miejor hote l de 
Santander, confort, lu jo , propina es-
p l énd ida . . . Todo a costa del Ayunta-










I ' ^ ^ a x ' \ ; s i n 
(¿Dé regreso a M a d r i d , los dos c o n -
cejales—uno sociailista-ise han visto 
obligados a emi t i r u n informe. No se 
l i a n atrevido a negar verdades que 
son como l a luz. E n Pedrea—han 
afirmado—, los n i ñ o s e s t á n bien ins-
talados, h a y l impieza y se come 
bien; ahora que... •parece que se 
t iga a los n iños . . . H a y u n r é g i m e r 
luro. . . Se pega a los p e q u e ñ o s . . . 
.No salbemos s i se hace referencia 
% l a magna c u e s t i ó n religiosa qin 
>alpita en el Sanatorio de Pedrosa. 
Jonde los n i ñ o s oyen misa los do-
ningos y cumplen los preceptos reí i 
viosos, como en todos los colegios de 
E s p a ñ a y del mundo. 
E el informe para nada haJi'li 
le las comodidades del s lceping y de 
"ómo se come en el Hoted Real d< 
S a n t a n d e r . » 
(oEl viaje de placer—realizado des-
l íes de re t i r ada l a denuncia, no lo 
dvide eíl lectoi—que h a n hecho los 
los concejales m a d r i l e ñ o s a Santan-
der ha costado a l Ayuntamaentr 
1.200 peisetas. Si saca el lector una 
p e q u e ñ a cuenta o h s e r v a r á que pon 
•se importe pardo haberse sostanide 
a ocho n i ñ o s en el Sanatorio, duran-
te quince d í a s , a r a z ó n de 2,50 pese-
las diarias , que, s e g ú n tenemios en-
tendido, es l a Penisión de P e d r e s a . » 
« P e r o el concejal sociaílista y su 
c o m p a ñ e r o n é c e s i t a b a n veranear y 
ha habido que sacrificar en su honor 
una p o r c i ó n del presupuesto. 
Toda la Prensa de Santander ha 
protestado violentamente de este he-
eho. y a l g ú n diar io , como E L PUE-
BLO CAiÑT-AiBRiO, uno de los mas 
iio;pia-tantes de la r eg ión m,ori>vñesa, 
se re.fi-ere a la. visita, del adcalde de 
l'a.niiplona en estos t é r m i n o s : 
CASTRO IT.DTAXiRvS.—Tmimias d^'l » Jurado y de Ia« autoridades 
durante la batal la de flores verificada con motivo de la e x c u r s i ó i L . . 
de los siintanderinos. {Fotos A l c j a m i f o . ) 
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«Llegó ayer a nuestra capi tal el 
alcalde de DanipJona. 'don T o m á s 
Mata, a c o m p a ñ a d o del jeíe .de la s'c-
í ión d ' Ifig-i -ne 8e aquel Munic ip io . 
Estos s e ñ o r e s v i s i t a ron en l a A l -
•aldía afl s eño r López Di ' i r iga y des-
pués el Palacio mun ic ipa l . 
' M á s tarde g i ra ron una visita, de 
inspección al Sanatorio n ia r í t in io de 
Pedrosa, donde se encuentran los 25 
•liños de la colonia pamplonesa. 
Dichos s eño re s salieixm enterameu-
e sa.tisf-vbos y compia-cidos del .:-•<-
célente t ra to que se da a los n iños 
•u Pedrosa y del bu mi semblante 
que muesti-an, lo que demuestra de 
una fo rma incontrovert ible bis pro-
vre-sos alcanzados por los menores 
nara su salud en t a n ideal Sanato-
rio.» 
T a m b i é n habla de algo que puede 
in f lu i r , sin duda, en la c a m p a ñ a 
contra. Pedrosa, y dice así : 
«Aún hay n í a s : que a cuenta de 
esas calumnias, un t i tu lado doctor 
en Medicina, don José M a r í a Eiscu-
der, escribe en «Vida Xueva» h r si-
gnienh' : 
"Valencia es uno d ' loa mojoros 
Sanatorios de E s p a ñ a . La tuberculo-
sis ta c u m ol Sol. el aire de mar . la 
leche, la carne, el repOSpi ¿ \ o tiene 
Vale ríe i a m á s Sol. mejor mar, m á s 
c a r n i ' y m e j o r lecihiQ que Sa.ntan-
der?» " • 
\ ' a i i i o s a concederle al doctor va-
lenciano lo del Sol. Et mar . l a carne 
y la leche de Santander no los me-
j o r a n i Valenicia n i n inguna ciudad 
del mar la t ino .» / 
C r ó n i c a s d e B e r l í n . 
V a l u t a s y e x t r a n j e r o s . 
L a desva lo r i zac ión del marco ha 
creado en Alemania un turismo c o m 
d í í t amen te desconociilo. Cuando lie-
(amos a ía cápftal germana,, haee I " 
l ías . Ir>s bolrdes estalmn invadidos. 
Vcompiañados de una j i e r s o n a cono-
•edora de Her l ín . estuvimos dos bo-
as en au tomóv i l recorriendo hotev 
'es, desde íós m á s elegantes ha.-i' 
'os m á s modestos, d ispu- ' s íos a pa-
jar por una h a b i t a c i ó n lo que se no? 
ddiera, hasta que al f in dimos con 
una m o d e s t í s i m a en un bar r io apai-
tado, poro m u y satisfechos de nues-
r o hallazgo. Bien es verdad que 
^ran las nueve de la noche y que a 
isas horas h a n llegado ya l a mavo-
•ía de los trenes a la capi tal , hechc 
que, naturalmente, agravaba un pis 
•o nuestra s i t uac ión . 
Ño es sólo a q u í , en Beidín, donck 
se observa la carencia de viviendas. 
S e g ú n conversaciones que liemos te-
nido con distintos viajeros, en lodac 
'as grandes urbes so observa l a mis-
mía necesidad, nacida de esta graix-
d í s i m a afluencia do extranjeros, 1n 
cubada y sostenida al calor de una 
valuja depreciada. 
Porqnie para aquellos que. sabio:-
¡n su nroceder, toman ía pi - i a l o -
antes de emprender el viaje, de no 
comprar marcos mí is que para cu-
hr i r las necesidades de unos cuantos 
d ías , la villa, resulta relat ivamenl ' -
económica . 
Pero para aquellos o í ros que. in-
genuos en su a d o r a c i ó n a las facul-
tades e c o n ó m i c a s de este pueblo, in-
vierten en marcos grandes cantida-
des de su dinero, tpensando asegu-
rarse de. antemano el coste de su es-
tancia, para esos ¡ ay ! m á s v a l d r í a 
que hubieran dejado el viaje para 
otra ocas ión , seguros de que en todo 
tiempo és te les r e s u l t a r í a m á s bara-
to. Porque son tantas las variantes 
•mi la cot ización de los marcos y tan 
•ira ndes la.s ílncl unciones, que movi-
dos los precios do los a r t í c u l o s siem-
pre en consonancia con el alza de los 
dolíars—ique es l a divisa que se coti-
za, m á s a l ta y por consiguiente la 
(pie se toma como norma—, al cabo 
de unas semanas de hacer su inver-
sión la vida I-s resulta unas cuantas 
veces m á s cara de lo que es debier,\ 
resultar. Y el a l e m á n , qne al perci-
bi r un pago de mi extranjero, tiene 
siemipre en cuenta el valor peí día 
de su valuta , se excede s i e m p á ; en la 
demanda, sin tener en cuenta qui-
en miucha.s ocasiones, el ¡facrifici' 
qne se exige al e x t r a ñ o es muchr 
mayor que el que en igual caso pu 
diera pedirse a un na tu ra l . 
Para aquellos qne estinmiados ino> 
las ext raordinar ias circunstancias 
dél momento piensen en r alizar u r 
viaje, que no s u e ñ e n con un porve 
h i r mejor de la, divisa germana. Los 
que v í e l i m a s de una fácil y cómod \ 
creencia compraron marros a partir 
del armis t ic io , consei^vándolos a t r a 
vés de las vicisitudes que en ese tiePA 
r-o han sufrido', si son hombres de 
negocios han de tener en cuenta lo 
ip/e supone el que diariami'mle sv 
pongan en c i r cu lac ión dos n i i l mil lo-
nes fsic) de marcos, como e s t á suce-
diendo actualmente, y aun con esta 
fabulosa cantidad no se alcanzan a 
cubr i r las necesidades de I t n a c i ó n . 
E l alza, que se ha producido estos 
En uno de los escaparates del co-
mcrcáo «El To i són - , esrtablecido en 
l a calle de San Francisco, ha sido 
expuesto un magníf ico cuadro pinta--
do al óleo por un _ a r t i s ta -sev i l lnnoi 
representando la escultura de Nues-
t ro Padre del Gran Poder, que s© 
venera en l a parroquia de-San L o i 
renzo, de la capital de A n d a l u c í a . 
El parecido, el colorido y el dolor 
de l a s a n t í s i m a cara del Crucificado, 
son de una • g ran exacti tud con él 
o r ig ina l . 
Se trata, de una obra de arte qpe 
su autor, por circunstancias de la 
vida, vende en corídicioñes" von tá jo -
sisimas para el comprador. 
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La guerra greco-turca. 
L a f c l u d a d d e E s m l r n a 
e s t á a p e s t a d a . 
A L LLEGAR LOS TURCOS 
A D A N A. — Al ser ocupada por lo» 
turcos la ciudad de Esmirna , nume-
rosos refugiados griegos invadieron 
las afueras de la capital huyendo de 
las tropas kemalistas. Ha sido me-
nester p-Mlir a las comarcas p róx i -
mas v íveres , pues los refugiados 'ca-
recen de todo al imento. 
EJ jefe de las fropas de o c u p a e i ó n 
ha tenido tamibién que pedir con ur-
gencia m é d i c o s y medicinas, pues 
reina en K-n i i r i i a l i n a epidemia ge-
neral de tifus y de peste. 
Pos griegos han des t ru ido var ios 
monumentos v edificios de l a c iudad-
¿ABDICA CONSTANTINO? 
EILVESE.—El «Observer», de Lon-
dres, asegura que en los c í rculo» 
pol í t icos de aquella capi ta l se creo 
que el Rey Constantino a b d i c a r á a 
favor del p r í n c i p e heredero; En 'este • 
caso, Venizelos e s t a r í a displ\esto á 
encargarse del Gobierno. «Le-Mat ini» 
d ice que Venizelos espera en Parí .». 
COMO E N T R A R O N LOS K E M A L I S -
TAS E N E S M I R N A . . 
AOANA. — La toma do É s m i r n a 
poi* los turcos ha sido confirmada 
ilicialmente. Los turcos esperaron 
dos horas ante las puertas de l a ciu-
dad Ta llegada de refuerzos; mien-
tras, los aeroplanos volaban sobre 
la pob lac ión lanzando proclamas, en 
las que se inv i t aba al vecindario a 
ponerse de parte de los kemalistas. 
P o r l a tarde p e n e t r ó en Esmirna 
la segunda d iv i s ión de C a b a l l e r í a 
turca, y l a qu in ta d iv i s ión , durante 
la noche. 
Los griegos h a n abandonado, en 
su bu ida , g r an c.aniKlácr de mate-
r i a l . 
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R lock-out del ramo de la madera 
A l g u n o s p a t r o n o s p i -
d e n o b r e r o s . 
M A D R I D , 12.—iSigué en pie el con-
victo planteado con motivo del 10-
^aut declarado a los obreros-del ra-
mo de l a madera. -
B o y so dec ía </ie t r e in ta y-seis pa-
tronos h a b í a n acudido a l a Casa del 
Pueblo a pedir obreros, con ohioto 
de aibrir inmediatamente sus talle-
res. 
E n l a Casa del Pueblo parece s^r 
que se imiponía como condic ión . el 
qiute se respetasen las condiciones 
morales _ obtenidas anteriormepte por 
los obreros y l a f i r m a de contratos 
m los que se garant icen que los ta-
lleres no p o d r á n ser cerrados nueva-
mente. 
Toda (a corresvondene ia p o l í t i e é 
V l i t e r a r i ú d i r í j & s t a n o m h r * ¿ e | 
A R O IX.—PAGINA 1. 
P o p las o f i c ' n a s del A y u n f a m í e n f o . 
\ 
E l 6 d e o c t u b r e s e c e r r a r á 
e l C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
1? DE SEPT|EiMBRE 
E N L A A L C A L D I A 
E L s e ñ o r López Doi-iga part ic lpu en 
l a tarde de ayer a los perrodss tás 
qiue Xi0aía éStaído # sil desipactio eJ 
aiM-endatai-io (k-l i l r a u Gás ino del 
Sardinero d u n J.)rgc M a r t i U ' t , quién 
ifué a aumiciar l? qgjue a pa r t i r dJl d í a 
<i del p róx imo oct i íbre q u e d a r í a ce-
r r ado dif/ l io cenlro r e e r " a i i v i i . 
AÍñaidió cpie taiialnén resc ind i l ' í a í'1 
o í tn t ra lo que. tiene coa SJ Municipic 
<leil i i ipódrorno de ilioililaivista. eri vir-
j l i i id de Ja e n o r n i í ! serie de di fk-nl ta 
/ies con que trapieza p a r a dai1 féSti-
vales de c a r r e r a s y por eaivivrse en 
iSantainder de ámibiéiite propició pa-
a-a. ello. 
F.l contrato por cinco a ñ o s de n i '.n-
i-iuiiado h ipódron ro , "según nuestros 
;t"'illcuJo.s, tenniiria el d í a 31 de niayn 
p r ó x i m o ; • 
Y a r a z ó n de 50.000 pesetas ¡por a ñ o 
icpie abonaba el s e ñ o r Marquet. ba 
.ipercibido el Ayunt .a i imentn n n t o t a l 
'fie 250.000 pesetas, que acaso no Ue-
gruen a l a tercera pa.i-te del total erñ-
"pieailo para l a c o n s l T i u v i ú n de didho 
J i i j iódr imi iO. 
—'El alfcalde de B ü b a o ba enviado 
juna car ta a l de Santander, agrade-
c iéndo le las a t e n c i ó n e s qu'c tuvo Sa i i -
l ander ]mra con la i iolabii- m i - , , 
jcoral de l a wécina v i l l a . 
—'Ayer tarde vis i taron a.I a l ^ i í d ^ 
m\ su diespaclio of icial dos religiosa? 
niel Asi lo á e Alicia nos 1 J-.-sainpnrado* 
Í>ara rogarle que ceda la banda mu 
aiiciiKiil para Ja. fiesta l a m i n a que a 
{beneficio del benéfico E s t a b l e c í r r i i o ^ 
to t e n d r á lugar en nuestra plaza el 
p r ó x i m o domingo. 
El sefior D.iriga solicitar i boy Úe 
3a Corporac ión umi i ic ipa l la cb'rt'és-
pondicnte aid(irizaci(>n pard b; cc; lo 
m 
E L M A I F.l í lAl, i;F. ROHBETJUn 
l í o y , a las once (fe la manan i . t í 
ü -eun i rá l a Comis ión di ' Policíy >-r. i I 
Parcruie de bombaros niun.'cipaTeá cot í 
jDbjeto de vei- probar prácticanifínt i 
jais ciru-das de salva.m snto adquir i -
das rccicntomvntc 
LA XÜiNTA DF. S( i c o l ¡ l í o s 
El viernes, a las cinco de la tarde', 
jse r eun i r á , en oj Ayun tamicn lo l i 
5>riuii'tiv"a Junta de S o c o r i 1 ^ c o i 
obieto <le entregar a la P a t r i ó t i c a 
Despm'-s q d e d a r á disueilta dicha 
lunta dé Socorros. 
P A R A L A SESION DE I l o V 
Si se celebra, se ai justará la vé-. 
u n i ó n a la siguiente orden del día : 
Acta de, la sesií'm anterior. 
• DH'Si 'ACI io o i : i : l \ A I { 1 0 
Hacienda. P o n .Insto San M a r t í n , 
/fiijíte d í á s de licencia. 
I 'eilro I l ioyo . veinle d í a s de lie >n-
;¡a. 
Pon Vida l O.. M a r u r i . negarh- un 
socorro. 
Pon. S imóp Meuoea.l, negarle un 
pi i nquen ¡o 
Obras.—Acta de subasla par.i n i -
elar el lavadero de San Ma'- ' in •Pc-
aa : cas<¡ l ln ) . 
Dón SaJvador ( i u t i é r r - z . una se- grurpOs de v.v.iendas en 
l a c o n s t r u c c i ó n de una. iglesia en M i -
randa. 
Que. no se construya una. pasarela 
en T e t u á n . 
Coi n í a . — D o n ValenUn Lasso, no 
aniorizai-le un r a j ó n en el s ó t a n o del 
miercado de Ja Esperanza. 
Doña C a m i ó n Cifuiuitcs. negarle 
un ca jón de tripicaJJos en el s ó t a n o 
del mercado de la Esperanza. 
Don José l l u e i i a . negarle Ja jub i -
l a c i ó n . 
Que las fregadoras del paftievo ba-
gan la limpieza fiel Laborator io . 
Instailar cínico lineéis e l éc t r i ca s en 
eJ barr io de M Teja. 
Instalar luces en la t r a v e s í a do la 
Ar<g ' i i t i na . 
Insta.lar luces e léc t r i cas en la ba-
jada, de «Las L l a m a s » . 
Doña. Angrela Palo-mera, sanciones 
por desobediencia. 
I ! •m'ficencia. — Don R i c a r d o ' del 
C.impo, u n a gra t i f t eac ión . 
Don Domingo Cannpn/.a no, no-rn-
JirarJe practicante para la vacuna. 
Enisancilie. — Don Faust ino Vi l l a , 
é l Sar-
, mi) tura . 
Don Haimundo Calld'rrm. un te-
rreno en Ciriego. 
Don Loi-enzo Blancibard. aniipliar 
dinero> 
PROPOSICIONES 
Se dice que entre las que se pre-
s e n t a r á n boy al Avnntamiento figu-
un terreno y construir una cr ip ta en ™ ™ a del concejal Socialista señor 
una. parcela 
Vayas solicitando el que los guar-
dias mamicipales disfruten del des-
canso dominica l . 
J u a i f l í f l L M r a G a m l s r 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
ELA&CO, U Ü M . 11.-S1ANTANDEB 
Ciriego. 
J>oii Luis Riilz Calva, 
en Ada.rzo. 
D o ñ a Ab jundra. Palacio, un SQ-
iiante de vía públ ica al X. de la ca-
de ile Burgos, ¡.i 
Ilion Xo îe Susnas í r e , construir una 
•asa en VaJJmicna. 
S,•ñores C.utiérr. 'z ll-ermanos, c<m-s-
ru i r una casa en el b a i T i o de Rolla-
do, en Monte. 
P o n Maximi l i a iHi P i ñ e i r o , va r i a r 
la serviduniibro de una rábr ica en la 
\J lie riela. 
Que 550 aumente la, c o n s i g n a c i ó n _TriTTr.r. A _ 
.ara el asfaltado de la calle del Din- C I R U G I A G E X E R A L 
• in i . Especialista en partos, enfermedades 
Cuentas. de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
S O l i L F LA MFSA f .onsu l ía de 10 a l y de 3 a 5. 
Haicienda.-Acerca, del abono ,|e Amps de Escalante, 10, l . ^ -Te l^S-?^ 
SS.OfíO peseitatS ail contratista d:d ti 
párl imi 'U i to . 
PrOveer uini plaza de rnaitróna. 
Don .losi' S-oira, d 'S'tituirb' de SÜij 
capa! , / . CIRUJANO DENTISTA 
A- n a de la. obra «El b lasón de De la. Facultad de Medicina de Madr id 
S a n t a n d e r » . CkmsJ&lta de 10 a 1 y de 3 a 6 
R i c a r d o m i z d e r e i l O B 
-Don José Abar i tu r ioz . eonfeodci.'ile 
un qu in ip ro i io . 
Dóñ Anitonio 
oficial qui lbo . 
(Mua.s.—Acerca del recurso de al-
Cómez , nonibrar 
(Montañiesa, pa ra ser repart idas en- zada de la Con ipañ ia de Aguas. 
P á r r u C o de San F rapcisco, infor-
un Ierre-
i rá los soblaidos de Valencia efue 
QiLarcJnirá,n a Mej i l la el día, 20, las n im*-su - - in« t^ i i r i a 'Oc í r ca 
cuati-o mi l y pico |>esetaiS de su re- no al F. de la iglesia, 
manenle e-fectivo. I b^i e.va r ibd pago de a rb i l r ios por 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL BENOn 
Almda . Monasterio, , 2.—Teléfono, 1-62 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de l a mujer 
Consulta de 12 a 2 
Grat is , en el Hospi to l , los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono 7-fi5. 
-«•VVVVVVl/WVVVVVVVVVVVW». 'I 
Notas deportivas. 
E l " R a c i n g " c o n t e s t a 
" G i m n á s t i c a " . 
a 
t 
NOTA OFICIOSA Ipeimitiendo una cani,^* 
se oonsidera en el I mente injusta y ulísurd'"" ' % 
der jugar el 15 de aoos,,,0rí 
canícul la—ahora la xV. eii| 
t i ñ e a d o esta a c t i t u d J É 
do d e s p u é s esa misni^ 1 ^ 
JiJ-e camipafia pi-egonami ' 
s á m e n t e la su Invención 11 
t o s a i n e n í e basta el m-.Mnenio en te, de spués de todo , i w ' ^ í 
el o a p i t á n del Racing, s eño r JavegA, perdiendo a'J 
Las fi 
Fsia Sociedad 
caso, en contra de su deseo, de re-
coger adgunas ma.niffe«taciones que 
hace la Sociedad ( i i m n á s l i c a , de To-
rrelavega, en el remit ido que av. r 
publicaron los diar ios locales. 
(Desl izá.ba:-e el e notEffln.tr o—díce— 
amijaf aimie t 
qiue 
Santiustv!, a g r e d i ó 
ta a!l e(piipi ' r forastero s eño r L a 
cunza... 
EJ seño)- notario que presido el 
Clnb de la ci ide-.l vecina tenía obli-
gac ión de «dar !e» de lo sucodide en 
otros t é r m i n o s . Ni el partide se des-
lizaba amistiisa, j i i cosa que se le 
parezca. N i en el campo de juego, 
n i entre los espectadores, se ve ía la 
amii#ad por n ingi in lado; , ' i i aqué l , 
poi'ipi. ' á i i rb i t ro no saipio impedir 
las faltáis graves, qne fuei'on en au-
m ailo a cada minuto; y en las loca-
lidadies, porque todos 'pudieron oír 
frases n'veladoras de lo mal dispues-
ta, desorientada y agí esiva de la afi-
ción local . . 
E n cuanto aí becho de la a g r e s i ó n 
dell s eño r Saiit iusle. bubiera estado 
m á s de acuerdo con la verdad ttó los 
heclbos escribir « e x a c t a m e n t e " las 
frases que ol jugador bilbaino d i r ig ió 
a nuestro c a p i í á n . precisaimente en 
un momiento en que • i . s iquiera es-
ía.ba en juego, porque aca.baba de ir 
i preguntar la. bora a unos amigos. 
ComiprendeniDS que las frases no 
111 e d -' 11 repr Mlmdi ; - . ' y, sin duda, 
por eso se l ian omit ido. 
Cierto que in tervinieron las auto 
ridades: ¡pero t a m b i é n lo es que la 
i n t e i v e n c i ó n de algunos directivvn 
m á s bien fué para agravar las co-
sas, sin excluir al presidente señor 
Muñiz , que no cesó de p ionunciar 
palabras poco conciliadoras que to-
dos le o ímos y no podrá, negar. Y 
basta. aJííón emipb'ado dé los carnpoi 
se pe rmi t ió inib'rvenir en I la agre-
sión, juntamente con personas mu;. 
conisipí:cua)s. algunais cuyos nomiircp 
(•onoeniiios y otras (pie tratarnos de 
comiprobar. 
Lamentable es, en efecto, el inci 
dente; pero el equipier forastero— 
bililiaíno—ípie le provocó está|>a m'c 
obligado a, ser id n n ir-p.'eto. por es;, 
-nisnia (dr.cniistancia. 
l".l deseo d" abalizar y "strecbai 
las amislad-'S, nol f,s precisairienti 
i p n l r r a n d o al Raidng. como ciiainio 
su reserva j u g ó bace unos m-'.-i's. n' 
manera vi-bden- t an ta necesidad t ié i^* i f ^ H 
le-ni s eño r T-a- Yio+in.oi n<- „ _ •.1Jeesí^ na tu ra l es que un púWi'^ 
i lus t rado en este denortf0' 
un I " prejuicios y atropello a un jugador. 
P o r esto esii>erams ^ i \ 
resultado de la i)rotftsta m ^ 
a l a F e d e r a c i ó n EspáñoiJ; í 
ra ve r íd i ca , estaríamos ¡ ¡ J 3 
.suscribirla con el m l i v o r 8 
jus t ic ia que se b i d é r a ^ á 
r í a . ciertamente. 
L 4 JIJNXA 
qee h \ k m eu Solórzano el día 14 de septiembre de 191!) 
después de recibir los Santos Facranienlos y la BeadiclóD Ipostólloa 
R . i . P , 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 14 del 
corriente, en las iglesias del Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Se-
ñora del Carmen, Salesas, Adoratrices, convento de Capuchinos de 
Montehano, parroquia de Solórzano y capilla de la casa del finado, 
serán aplicadas por su alma. 
S u v i u d a , h e r m a n a , h e r m a n o s p p l í t i c o s , 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
E l exce lemís imo señor Nuncio do Su Santidad y varios señores obispos 
han concedido 100 y 51) díai de indulgencia en la forma aóostumbrada. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S DE F L O R E S - T E L E F O N O S 35* Y •«« 
O o l e g r i o d © S c t n . J o s é 
Dirig ido por P P . « J e s u í t a s . - V a l l a d o l i d 
Estudios de Bachillerato y Primera Enseñanza. 
Calefacción de aire caliente.* sistema "Perret", 17 grados 
en todas las habitaciones del Colegio. 
Moderna instalación de baños. 
Magníficos Laboratorios de Física. Historia Natural, Biología, 
Museo de Historia, Clases acomodadas a las exigencias modernas, 
con abundante material pedagógico, Amplios patios de juegos. 
Pídanse r e g M o s al reverendo Padre Sector, (petado, 34. (alladolil 
O A L R E V E R E N D O l ' A D K E S U P E R I O R D E E S T A RESIDRNOIA: PUNTID* , 2 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o « W i a s e p t i e m b r e 
a l a « c i n c o - C o n c i e r t o por l a o r q u e s t a . 
A L A 8 S E I S l a comedia en tres acto?, de don Pedro Muñoz Beca, 
M E L C H O R , 6 » 8 P A R Y B I L T 4 S A R 
T M e . D ^ . fvi * x íví T O m Q v - ; E ^ T a B O U O I 
A LAH ONCR DK N O C H E 
V E R N A - R O M A N I , dueto . 
Cóíi 
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C o s a s d e toi 
Si nlg-uim ¡dea cai-italimií 
contrado en Santander o6¿¿ 
yo, n inguna I - na liaHiub 
co y espfnitiin 'o conííi o¿a m 
b & m ü o w , en ia iiL./a de [¡Mf 
santas nmijor >s quu cinocénl 
por las l!( . i iiiai:it,i<; , 1 , |os 
Todo Saniandj i ,--st¡i 
a c i a ü r el domingo a la 
ovacionar a los lorpros y n ¡ | 
nizaidores y a l lenar ed eií| 
qiive eJ hfnií ' f i f io h î verdadera! 
• •x t rann i i i i i i rh i . • peciales 
A v í t coiiM'n/n la wn!n de loei Jámente 
des y rncrnii niiinlngiinu^ las' 
1ím« santaniderinas qne tomariii 
endradas para arudir a la ^ | 
diendo asegurarse que no p» 
imidids d í a s sin que se Mm| 
eos, harrci-as y li>C!iili(lades ¡ 
rí'ivneijL. -
Adigmnas personas caritatívi 
iivás ñu adqiulrir sus liiradasal 
r io do laquriMa, han hecho «níj 
de dinero a la Comisión, v ntm 
na'gaHlo aiqwllas a más |jreci 
aimuiieiaidd, ilc. drmdft' se delii 
las ITeiinianilas dihleiidrán ffl 
aris-tíx-rát-k-a \h'C i rada, una n 
l'ica ri 'candaciiui. 
En el áíri'mu de lodos está fl 
de ser eni,j>'M"ii) de Sanlai 
la plazii de toros el dornill 
dirda de que así será, m 
'•'.\ eapeot-áicuio ol segniHlo-
Itiuquii-ada tajuri i iM. 
Esta- ta.rde' llegarán k 
le (lama, (pie lidiarán I 
ro, Franci-sro ( H i v r o y 
Rh'irez Estrada. 
Los hiéihos |M)flrán ven'1 
crailics do la plaza, de m 











m i l 
E . P 
Un hallazgo. 
R a s g o d e honra* 
Aver nos visitó el honrffl 
dor Teáftlo Garihi juira t m 
nos cpie ruando vnlvía (W 
Ida. enconlrmln una. valiosa 
la n i a l pon ía a disiiesinon 
persona qne acredite sér f„ 
Mucho nos satisface dar uj 
este plausible rasgo d? ^ 
digno del niavor eaepmy m 
a denmstrar una vez i m 
nía eondicií'm do miestros i 
A la persona a ^e'!¿VV| 
adhaja, t-nenntrada pr'r '' ^ 
Garihi , roiiarims pasefifly 
E L JOVEN 
K 
fal leció ayer en ^an Román de Cayón 
a la edad de 19 años 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus deaconaolados padres, don Jaime Barreda y doña Enriqueta Gutiérrez; 
su hermano Angel; tus tíos paternos don Carlos, don Antonio y rton 
Jesús Barreda; sus tíos maternos don .Ioeó Manuel, don Dámaso y don 
Abel írdo Gutiérrez: sus tías políticas doña Agustina Aragón y doña 
Teresa; sus primos y sus demás parientes 
RÜEGAN a sus amistades que se sirvan encomendar a 
Dios el alma del finado y asistir a la conducción del cadá-
ver, que se efectuará hoy, a las CINCO de la tarde, desde 
la casa mortuoria al cementerio de dicho pueblo, favores 
que agradecerán eternamente. 
San Román de Uayón, 13 de sepliemhre ded922. 














Hoy, m i é r c o l e s , a l a s d i e z y c u a r t o d e la noche. 
GA 




G o t a 
Cal le 
E L M E J O R ILUSIONISTA :-s ESPECTÁCULO D E GRAN 










c . E P T I E M B R E DE 1922. 
,3 DE \ ^ t / V > / t ñ ^ M M ^ ^ 
\ ' * * * * w n e s especiales. 
I a s f i e s tas d e l a B i e n 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
A W Í ¡X - F A C T H A f„ 
En la Casa de la Moneda. 
'•tí 
,0' eri |J 
Jico, 
, .m rie las Restas quf l u m 
I rón •l",m p,, H Sau lna r^ de Ja 
B in Aparoolda el vie , -
K r g ^ ^ S del corriente. Ja .(>in|.a-
L h . día H . ó n d e r a Bilbao lia dis-
^ I f a n ^ h n . d ía , f l e m a s de 
1 " ' ^ " ? ordinarios, circuleu Jos si-
^ , , ' en t íü - ^ especiales-: 
L i i . n t ^ J ^ i H n l .le Beranga para 
l ' " " ^ , ¿ 6 de Ja m a ñ a n a ; otro 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
H A C E D E C L A R A C I O N E S 
I Ll"; la^ (i ae Ja mau,...... > >• • 
P a r r 6 L r ó ^ Santander j . a r a Ma. 
P i f i a s 6.15 de l a .nuun .na ; otrn 
. .ro 
Irrón a 1^. 
S f á h l ñ da"'SantamTer para M:i 
„, saldia a , n i a ñ a n a : otr 
1 „ n as ' " ^ ' ' • „nr.^ nvoií de Marr«')ii .para Orejo 
f í d e la tarde y qne a d m i t i r á 
l« ,,' ra el ramal de L ié i - f . ne s . 
K l a i ^ ' P ^ d , . / , de Mar rón para Be-
lo t roq^ " I (le ia larde; otro q n ; 
tar os, 
toi 
















' ¡tíi I ivas,] 
rodas :\ 
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a ded il 
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dar H f"5 
de lioaB 
I 
Ma¡ ,n v ttue ridiniitirá viajeros pa-
T nTriiiinl de Lier-anes: otr.. qne 
w I 1 ; ', Marrón para Bilbao a las 
i j f f la tarde y. qne a . lmi t i ra v .a j« . 
W i! / , j ; •;, v t.'reera .dase para 
E i r S - a c i o n e s d,el t rayed, , . 
r Z e r i a l e s qne circnlan en t r . 
L ^ n n t l p r V \rarr .m e internn-dias, 
fedlnifen viajeros de segunda v 
h r ' n v f q n c sale de Santander n 
l - f c iO de la m a ñ a n a queda- suprl-
S o ' e n oste día y los viajeros qne 
S n utilizarle pueden salir de 
?ntaader en enalqmera de los rs-
S r < i a e salen de dielm es t ac ión 
! !, as R.ir. V 7.25 de la m a ñ a n a . 
•¿os Idll^es de ida y vuelta sirven 
para. Hacer el viaje de ida en todos 
L Irenes ordinarios dol día U y e^ 
Siales del día Jó. v el re-roso s o 
Qente en los esp-'cial'-s d-d d ía 1*>. 
salen de Marrón a. las l imas a iv 
íes imliea.ias 
I.ns precios de lus billetes de ter-
fera oíase serán los siguientes: 
Desdé Snntander a M a r n i n . 0.70 
MÍsetas; Astillero a Mar r -v i . 7..'50: 
On.jM a Marrón, .',20; Pontones n 
Marrón, í.CO; lio?, de Añoro : i ^ ía-
rtón, 4,10; Beranga a M a r r ó n , 2.90; 
0,una a Marrón, 2,n0: Troto a Ma-
rrón, 1,20; Bilbao a Mai r.'m. ^.q"). 
il 
Lfl eflSfl DE PERFUIVIERÍfl 
0B3ETO5 DE TGCBDOR l REGULO 
FOTOGRAFÍA 
HPBRflTOS y HCCESORIOS 
| E . P E R E Z D E L M O L I N O 




Señoafiitaísi dje R o d r í g u e z . Maxtülo^ 
5, y Saa-dáj^o, V i l l a Rodrlguea. Por 
QiajxKnftr de ampiaos'iccaues >e hacífd 
g^^ea r e f o m m «oí m t ^ n a d o 
medio-peamuiniiataa paaia proxwrw» 
«uso. Pana m4s detalles, n í d a n s e re-
A l b e r t o A b a s c a t R u i z 
MEDICO ODONTOLOGO 
Jaseo de Pereda, 25, entresuelo. 
B a ñ o s d e a l g a ^ 
PLAYA CASTAÑEDA 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
rf,SP!r;'1Ísta enfPi-mPdades n iños , 
^ s ü l l a de 11 a l.-Paz, n ú m . 2." 
r 
« J o a q u í n S a n t i u s t a 
i)eGíRGANTA' NARÍZ Y 0,D0S 
dPi í )a !2, S í 'na to r io Dr. Madrazo 
12 a U T d f i 4 ^ W a d - R á s , 5.. 
_ 1ELEFQNQ 1-75 
t H o r l o W m de p e d e 
el S(nr , ,ades í,fi '-^ " ' fancia , por 
G ^ t lS; ( : ia , i sUl ' ,,i"0,:tor de Ia 
CaI1 ^ a b | o P e r e d a E l o r d ) 
J ^ J ^ u r g o s , 7 . -De once a u n í . 
R e l o j e r í a S U U A 
- ' o r o ^ ! ^ 8 clases Y formas, en 
AMOS n 4 ^ P 1 ^ 6 y n ' ^ 6 1 -
p E U Y O O U I L A R T H 
j? MEDICO 
CONarnT? lnfefmedades de n i f i o i 
Alo D'E 0 N C E A UNA 
C ^ h a s . I 0 . - T e l é f o n o 6-56 
J u t o m d ü l l M e í a l u r q l a u e 
í n f o n m i r a esta Ad-
DICE B L SEÑOR M A R F I L 
M A D R I D , 12.—A la hora de cos-
tumbre rec ib ió el señor M a r f i l a los 
periodistas. 
Se l im i tó a fac i l i t a r una la rga no-
ta de decretos firmados por el Rey 
en San S e b a s t i á n . 
Entre esos decretos figuran los si-
guientes : 
Disponiendo que los comandantes 
generales de Afr ica remitan al m l -
ni&terio de ta Guerra una r e l ac ión 
duplicada del personal que figura 
como desapar6cido, ipara proceder a 
la i n sc r i pc ión del fallecimiento y a 
los efectos de los dereobos pasivos. 
Trece decretos de conupetencia. 
F i jando el capital que ba de servir 
de base pa ra t r ibu ta r , en concepto 
de ut i l idades, una Sociedad danesa 
y otra francesa. 
Adjudicando, mediante concurso 
publico, a don Aqu i l i no .Riusen el 
servicio de fabraTieión y suniinisl . 'o 
de precintos para las cajas de ceri-
llas y d e m á s clases de fósforos. 
Autor izando l a c o n s t r u c c i ó n de nn 
edificio para el establecimiento de l a 
Aduana de Santander. 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de pr imera clase al in terventor de 
Hacienda de Valencia, don Lu i s Gar-
c í a Alonso. 
Jubilando, (por liaBer cumpl ido la 
edad reglamentaria , a don Fé l ix 
M a r t í n Berganza, suibdirector det 
Tesoro púb l i co . 
Nombrando tesorero do la. Central 
de Hacienda a don Ricardo de la 
Rosa. 
Concediendo honores de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n a don Benito Pé rez . 
Nombrando subdirector del Tesoro 
a don Enrique Ort iz y Lanzagorta. 
Nombrando cajero de la. T e s o r e r í a 
Central de Hacienda, a don Emi l io 
Védez Hida lgo . 
Nombrando ¡efe do Admin i s t r a -
ción del Tesoro a don E m i l i o M a r t i . 
Nombrando interventor de Hacien-
da de la provincia de -Toledo a don 
Emi l io Linares Rivas y Ast ray . 
Nombrando delegado de Hacienda 
de l a provinc ia do J a é n a don Ale-
j andro Méndez . 
Jubilando a don José A n d r é s y 
concediéndoJe bonores t̂ e j e í e suipe-
r ior de Adminis i t rac ión , l ibre de gas-
tos 
Nombrando jefe de almacenes- de 
l a Aduana de Poct-Bou a don Ma-
nued Segura v G a r c í a . 
E N GOBERNACION 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r P i n i é s . a l recibir hoy a los perio-
distas en su despacho oficial, les di jo 
que no t e n í a noticias que comuni-
car. 
A ñ a d i ó qiue h a b í a conferenciado 
por te léfono con el s eño r S á n c h e z 
Guerra, a quien m a n i f e s t ó que r e i -
na t r anqu i l idad en toda E s p a ñ a . 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
P i n i é s si se h a b í a firmado la l i s ta 
de nuevos gobernadores y con te s tó 
negaitivamente. 
U N A R T I C U L O DE «EL SOL» 
«Ed Sol» publica hoy un suelto d i -
ciendo que l a c o n c e n t r a c i ó n l ibera l 
se propone hacer nna c a m p a ñ a a fi-
nes de este mes y so p r e p a r a r á para 
recibir el poder. 
T a m b i é n dice que so af irma que 
el conde de Boinanones, en un acto 
pol í t ico que se c e l e b r a r á , pronuncia-
r á nn discurso en el que b a h í a r á de 
l a necesidad urgente de resolver el 
problema de .Marruecos, exponiendo 
al mismo tiempo soluciones p a r a ««sa 
importante cues t ión . 
Las noticias particuilares dicen que 
el conde de R o m a n ó n o s llega rá a 
Madr id el d í a 22 do este mes. 
A L GOBIERNO SE L E P L A N T E A -
RA U N A GRAVE CUESTION 
«El Dobate» publica nn a r t í c n l o d i -
ciendo que al Gobierno, cuando se 
presento a las Cortes, se le plantea-
rá una grave- cues t ión por la severa 
crít ica, qne se ha bocho en el Sena-
do do l a conducta del Congreso en 
el asunto do las diotas a loa dipula-
dos. 
E s t a - - a ñ a d e el citado p e r i ó d i c o - -
es una cuesli.'m muy grave "en sus 
dos aspectos, cons t i t uc ioná l y pol í t i -
co. 
No sabemos—terandiip diciendo--, 
pues lo encontramos muy difícil , có-
mo s a b r á n salvarlo la babi l idad del 
sefmr S á n c h e z Guerra y el talento 
parbimontr ir io d e l s eño r Boupnn 'n . 
•LA. EPOCA" Y SU P O L I T I C A • 
E l a r t í c n l o de fondo do «La Epo-
ca» publicado hoy es t á dedicado a. 
ocuparso do las concentracionos polí-
ticas y dice que la defensa de los 
grandes par t idos no cierro él paso 
a las concentraciones. 
Afiadie que es ipreforLble un par t ido 
h o m o g é n e o , y que l a ú n i c a pol í t ica 
posible es la do afines, para que su-
me votos en o| Parlamento. 
Sigue diciendo que como bay una 
c o n c e n t r a c i ó n l iberal no os e x t r a ñ o 
que so baya pensado en una concen-
t r a c i ó n conservadora. 
Termina con un juego de p a l a b r a » 
manifestando que hay quien pretem 
tie destrozar los partidos para hacer 
u n rompecabezas con sus pedazos y 
quien se opone a ello queriendo sol-
darles ¡para crear algo h o m o g é n e o 
qne s i rva a l a Pa t r i a . 
CABAiLAS P O L I T I C A S 
U n personaje, amigo del presidente 
del Consejo ha dicho que- el ' séño* 
S á n c h e z Guerra c o n f e r e n c i a r á en 
San S e b a s t i á n con e l Roy d á n d o l t 
cuenta de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca crea-
da por las declaraciones del s eño r 
M a u r a y de los motivos de l a r ép l i -
ca de «La Epoca» , exponiendo cuál 
era su op in ión ¡personal en el asun-
to. 
Di jo t a m b i é n que supon o que el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra n i a n i f e s t a i á a í 
Monarca su p ropós i to de comparece» 
ante las Cortes el d í a 23 do octubre, 
exponiendo sus actitudes paira ver si 
las izquierdas s e g u í a n prestando su 
apoyo al Gobierno. 
T e n m i n ó dicienda ^licl)|o politice» 
que de la proyectada c o n c e n t r a c i ó n , 
hov .por hov. h a b í a que [u escindir, 
M A S CALENDARIOS 
E n los círcuilos po l í i i . o s siguen 
•haciéndose calendarios sobre l a si-
t u a c i ó n pol í t ica . 
Se asegura que en el- Gohiemo de 
concantraci í ' ln l iberal formen par ta 
algunos prohombres, como Vi l lanue-
v a y Añiós Salvador, en cal idad de 
minis t ros s in carfera, para marca r 
las l í n e a s generales de l a po l í t i ca a 
seguir por el Gobierno, que e s t a r á 
formado por minis t ros nuevos, pues 
en él se d a r á entrada a capacidades 
po l í t i c a s no probadas, como los se-
ñ o r e s Navarrorrever ter , Chapaprie-
ta, G a s c ó n y M . v í n , Zuluela , Pedre-
ga l , Sarradell , Santa Engracia , ílej 
yo Vi l lanova y Montero Villegas, cía. 
ro es que todo esto no son m á s %qn*» 
comentarios que se recogen a t í t u l o 
de i n f o r m a c i ó n ipor carecer de not i -
cias po l í t i cas de mayor ¡interés. 
H A B I A OTRO PERSONAJE 
U n personaje de g ran relieve en el 
par t ido conservador ha manifestado 
que c u á n d o so agoto l a v ida de este 
Gobierno ante las Cortes, es m u y 
posible que se encargue del mismo 
un gruipo h e t e r o g é n e o formado por 
ihomibres de abolengo pol í t ico tan 
opuesto como los s e ñ o r e s Ossorio y 
Gallardo y Unamuno. 
Como es na tura l , nadie ha tomado 
en serio estas manifestaciones. 
P A T A B B A S DE U N I N T I M O 
«La Voz» publica unas declaraciO' 
nos que a t r ibuye a u n í n t i m o amigo 
de don M e l q u í a d e s Alvarez jf en las 
qne se t r a t a d e l . momento pol í t ico 
actual. 
Don Melquiados siente honda pena 
ante el e s p e c t á c u l o de informal ida-
des y d e s o r i e n t a c i ó n de que d ió 
pruebas el Gobierno con motivo deT 
viaje del general BurgUete ' a Espa-
fia. 
E l problema de Marruecos obse-
siona grandemente a l jefe reformis-
ta, quien estima que en Marruecos 
^ s t á encerrado todo lo que m á s pue-
de u n i r o separar a E s p a ñ a de Eu-
ropa. 
Sigue diciendo que el viaje que ha-
r á don M e l q u í a d e s al extraniero tie-
ne por objeto p r inc ipa l conocer la 
op in ión ipersonal sobro el a s u n t ó de 
todos los prohombres pol í t icos euro-
peos. 
Respoct a l a s i t u a c i ó n económica 
de E s p a ñ a dice que no se explica có-
mo el p a í s no tiene conciencia del 
pel iaro enorme que corro nuestro 
c réd i to . 
T a m b i é n lo preocupa ffra.ndemionte 
la crisis hul lera as tur iana y no pue-
de ocultar su sa t i s facc ión ante Pi s-i-
cudida que advierte en l a vida de 
la reií ión asturiana. 
El jefe reformista acetaré sin reser-
vas el rosunrimiento del camno ga-
llego, que acaba do v is i ta r , y tiem» 
gran fe en l a c a n t i n u a r i ó n " do la 
canflnaña l ihoral oninrondida. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
R I V E R A 
El min i s t ro de M a r i n a ha heclvo 
nna.s declaraciones r e l a c i o n á d a s con 
los proyectos do su dopartamenlo en 
las que dijo que E s p a ñ a tuvo pocas 
veces definido su cr i ter io imi r í t imo . 
D e s p u é s de hacer his tor ia de lo 
que fué nuestra Mar ina , dice qno l a 
política naval ha obedecido a nn 
p l a n que Sólo a l c a n z ó oso p r o p ó s i i o 
en h i ñ a parto m u y exigua. 
Eil presupuesto actual es inSllfi-
jfient.e parir tener ¡una M a r i n a de 
guerra, pues hay que fomvniar lar 
c o n s t r u c c i ó n de bases navales y ad-
q u i r i r sumergilHles no con el propo-
sito ofensivo, sino para defender Irr 
in tegr idad de nuestro te r r i to r io . 
Tamibién se hace indispensable l a 
a d q u i s i c i ó n de minas y .la construc-
c ión de cruceros r á p i d o s para soste-
ner nuestras comunicaciones con 
Baleares y Canarias. 
Sigue diciendo que, la pol í t ica na-
val es consecuencia do la pol í t ica 
i n t í é n a c i o n a l ; pero que quien debe 
hab la r en ese sentido es el presiden-
te del Consejo. 
A ñ a d e que el plan que es t á en eje-
c u c i ó n constaba de dos series de 
buques. 
De l a p r imera serie de barcos sólo 
fa l t a por construir u n crucero y que 
l a segunda serie constaba de dos 
cruceros, que ya e s t á n entregados y 
que s e r á n los ú l t im . i s . 
A h o r a se t rabaja en fomentar l a 
av i ac ión , pero mientras no se esta-
Ixlezcan a e r ó d r o m o s y bases navales, 
podremos decir que carecemos de 
av i ac ión . 
Pa ra esto es necesaria l a construc-
c ión de malecones, puertos cubiertos, 
e t c é t e r a . 
L a base de todo ello t e n d r á que 
ser el arsenal .do La. C a r r a i a y ha-
b r á que poner en debidas condicio-
nes los d e m á s arsenales. 
L a cues t ión do los lugares para l a 
carena de nuestra .Mar ina—tormin í ' i 
d i c i e n d o — q u e d a r á como hasta ahora 
E L E X P E D I E N T E PICASSO 
E l s e ñ o r Alvarado. presidente de 
l a Comis ión par lamentar ia que ha 
de examinar el expedionro Picasso, 
estuvo en el Congreso para, enterar, 
se de si los miemibros do la misma 
¡hab í an firmado los recibos de las 
copias del oxpodieite. 
É a Comis ión se r e u n i r á el d í a 21 
del presente mes. 
L A C O N C E N T R A O O N L I B E R A L 
Esta noche se hablaba de la infor-
m a c i ó n publicada anoche referente a 
l a c o n c e n t r a c i ó n l ibe ra l , siendo láa 
noticias bastante contradictorias . 
Se dec ía que enti • los liberales no 
existe completo acuerdo, pnes existo 
d i scus ión sobro l a conveniencia do 
contar con la c o l a b o r a c i ó n del conde 
do Himnaaioines. • 
Se hablaba t a m b i é n do nn d i l a t o -
r io formado por los s eño ivs A.lbm'e-
ma-s, Bomanone.s. Alba y don M -1-
qunaides Ailvarez. 
Otros d i c n que los liborailes e s t á n 
dispuestos a no tóapitáP colaborad-io-
nes de quien no ha f i rmado entero 
el prograinia leído por el m a r q u é s do 
Alibucemas en la. r e u n i ó n del Se-
naJdo. 
^ . . i 
GRRN CASINO DEL SARDINERO 
JUEVES, 14, A LAS CINCO Y MEDIA 
EO PIANISTA K O P E I K I N E 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n el pueblo do San R o m á n de Ga-
y ó n dejó de existir , a los diez y nue-
ve a ñ o s de edad, el d is t inguido jo -
ven ' don Jaime Bar reda Gu t i é r r ez . 
Sus dotes de laboriosidad y su t ra-
to exquisi to le (hicieron g ran jea r sé" 
el afecto y el c a r i ñ o sincero de cuan-
tas personas cuilt ivaron su t ra to . 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a en 
el pueblo citado y en los p r ó x i m o s , 
donde contaba con grandes simpa-
t í a s . 
A sus desconsoJados padres don 
Jaime Barreda y d o ñ a Enr ique ta Gik 
t i é r r e z enviamos nuestroTsentido pé-
same, que hacemos extensivo a su* 
familiares. 
Descanse en paz el malogrado jo« 
ven, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S u c e s o s d e a y e r . 
ESCANDALO Y GOLPES 
Lií is Fnntella y Santiago S á i n z . a 
las 'dos de l a tarde, discutiieron, for-
mando n n gran e s c á n d a l o . 
L u i s p r o p i n ó algunos goilpcs al 
Sant iago. 
EXCESO D E V E L O C I I i M ) 
Po r c i rcu la r con exceso de veloci-
dad por el paseo do Pereda con l a 
motocicleta de la. m a t r í c u l a de Ma-
dr id mimero H.H-íH, fué denunciado 
aver el conductor do la misma. 
U N ATRO PELLO 
A las cuatro de La tarde, do ayer, 
en la callo del ArcLllero, un coche 
a t r o p e l l ó al n iño Lu i s M.mza Gonzá-
lez, de siete añifs de edad. 
E n la Casa de Socorro íné a.sistido 
do una. con lns ión , con g ran benuito-
ma, en él pile izquierdo. 
CASA DE SOCORRO 
Durante el d í a de a/yer fueron asis-
t idos : 
Vicente Rovi l la M a d í n e z , de cinco 
a ñ o s , de. nna herida contusa cu la 
p ie rna izquierda. 
An ton io Santa M a r í á , de tres a ñ o s , 
de una her ida contusa en lia reg ión 
t'r.uito-superciliiar dere.cba.. 
José Diego Pailazuelos, de cuatro 
a ñ o s , do una he r ida contusa en el 
pie derecho. 
l í a m ó n V a b l é s Nates, de quince 
a ñ o s , de urna her ida contusa en la 
üengua . 
U n a v i s i t a d e I n s p e c -
c i ó n . 
M A D R I D , 12.—El min i s t ro de Ha-
cienda ha gi rado una v is i ta de ins-
pe, ción a l a Casa de l a Moneda, exa-
minando l a m a q u i n a r i a recibida del 
Extranjero y las refonmas h i g i é n i c a s 
hecihas en el edificio, a s í . c o m o tódos 
dos elementos ú l t i m a m e n t e adqui r i -
dos. 
E l adminis t rador de l a Casa do l a 
Moneda d ió amplias explicaciones a l 
minis t ro y parece ser que por ahora 
no se c o n s t r u i r á l a nueva Casa pro-
yectada. 
Cuando se reciba l a nueva maqui-
nar ia , que ya e s t á comprada, se acu-
ñ a r á la moneda f r a c c i o n a r í a dé pla-
ta y hasta se h a r á n ensayos de la 
moneda de n íque l . 
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Una suscripción. 
P a r a l a c r u z d e M o n t e 
A r r u l t 
Suma anterior , 3.7-ÍM5 pesetas. 
San lUl i i i i i i de í m a r . 
Don I 'aldo Pacheco, 1 pe sata, don 
Francisco F e r n á n d e z , 1; don Juan 
C a ñ e d a , 1; don Antonio R o d r í g u e z , 
I ; doña Daniela Oreña , 0,áO, don To-
m á s R o d r í g u e z , 1; don Santos Ven-
tiscii . ü.-'b; don Francisco R o d r í g u e z , 
0,25; don Mar i ano R o d r í g u e z Bu i / . 
1; don T o m á s Cuevas, 1; don Vale-
r iano Ansorena, 1; d o ñ a Vic to r ina . 
0,20; d o ñ a Margar i t a Ruiz . 0,25; don 
Vicente Santiago, 0,30; don Manuel 
Ruiz, 0,25; don fü&ti Cuesta, 0,50; 
don José Ruiz. 0,50; don P l á c i d o Tts 
r á n , 0,25; don Brau l io Cueva, 0,25. 
Don Angel Cueva, 1 peseta; don 
Pedro Cuesta, 0,25; don Victor iano 
Ventisca, 1; d o ñ a Kleuteria Ruiz, 0,23; 
don José R o d r í g u e z , 0,50; don Maria-
no R o d r í g u e z , J; don B e n j a m í n 
Ubierna, 0,30; don J o s é . Seco, l ; don 
Paulino T e r á n , 0,.r)0; don V i d a l Fer-
n á n d e z , 1; don José M . C a l d e r ó n , 
0,25; don V i r g i l i o Gómez, 0,50; don 
Lorenzo Otero, 0,50; don Francisco 
González , 0,50; d o ñ a Amparo Gonzá-
lez, 0,50; d o ñ a Nieves González , 0,20; 
d o ñ a Anton ina González , 0,20; d o ñ a 
Nieves Ansorena, 0,50; don Manuel 
Ruiz, 1; don Salvador Vargas, • 0,30; 
don J o a q u í n P é r e z , 0,30; don Vale, 
r iano González , 1; don Manuel Fer-
mindez, 1; don Santiago Gómez, 0,$fk 
don Francisco Gómez, 0,50; don V i -
cente Caballero. 0,50. 
D o n Bautis ta Sánchez , 1 peseta; 
don Angel Gonzá lez , 0,10; don .Toa. 
q u í n R o d r í g u e z , 0,10; don Perfecto 
Gómez, 0,50; don Ensebio Seco P é r e z . 
0,50; d o ñ a Jesusa Gómez, O,10; don 
Felipe G a r c í a de la Rasil la, 2; doña 
Amail ia jSaea Eorná'ndlez, 0,50; don 
Demetrio Gonzá lez F e r n á n d e z , 1, do-
ñ a Bernardina. Felices, 2; d o ñ a Apo-
lon ia .IJérez, i ; d o ñ a M a r í a F e r n á n -
dez, i ; don D a m i á n G a r c í a , 5; don 
An ton inq González , 0,20; don José 
González , 0,20; d o ñ a Constantina P é -
rez, 0,15; d o ñ a V ic to r i na F e r n á n d e z , 
0,20; d o ñ a Mercedes Ruiz, 0,30; d o ñ a 
M a r í a P é r e z , 0,10; d o ñ a Domin ica 
Cuevas, 0,25; d o ñ a Joaquina Díaz, 
0,30; don Jacinto Sáez, 0,30; d o ñ a Es-
t ó f a n a Gu t i é r r ez , 0,25; d o ñ a Socorro 
F e r n á n d e z , 0,25; d o ñ a Rosario Díaz , 
0.25; doña. Joaquina Sáez . 0,50; d o ñ a 
C e s á r e a Ruiz, 0,50. 
D o ñ a Josefa Sáez , 0,50 pesetas; don 
Juan Antonio Cuevas, 0,50; Sion Pe. 
dro González , 0,50; don R o m á n Gon-
zález, 0,50; don Adr iano - Pa redón , 
0,20; d o ñ a Isabel González , 0.50; don 
J6sé M. P é r e z , 1; don Anton io G. Pe-
ñu el a. 1; doña Crist ina de las Cue-
vas, í ; d o ñ a Concepc ión de las Cue-
vas. 1; d o ñ a Eiiniliana Haya , 0,50; 
don Adolfo Tone, 1; d o ñ a Vis i tac ión 
Rasabe, J; d o ñ a Josefina F . Regati-
llo, 0,25; 'doña. M a r í a Lu i sa F . Rega-
t i l l o , 0,25; d o ñ a Consuelo Ruiz. O.K); 
doña. Carmen Barreda, 0,10, don Fa-
b i á n F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 2; dop 
Florencio H o n t a ñ ó n , 0,50; don Ado' 
fo Herrero, 0,50; don Antonio G. F 
ñ u e l a , 1; don V i r g i l i o Ansorena- G* 
c ía , 2; don Manuel y d o ñ a Josof 
de las Cuevas, 2; s e ñ o r e s marqu 
de Benemej í a , 25; d o ñ a Meivodo 
Pedro, 1; d o ñ a Angeles de Pedr 
d o ñ a L a m a do Pedro, I . 
D o ñ a Blanca Obregón , 0,50 pest, 
d o ñ a Paula Benito, 0,25; doña i v i r t . 
M u n i a i n , 0,25; doña. A n a S u b í a u r r -, 
0,50; d o ñ a Antonia Ruiz , 0,25; don 
Vic tor iano Pacheco, 0,25. 
Tota l , pesetas, 3.841,30. 
Ei hambre en Rusia. 
L a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a . 
P A R I S . — S e g ú n u n comunicado- ofi-
c ia l del Gobierno de los Soviets, l a 
superficie cu l t ivada en Rusia duran-
te los a ñ o s a g r í c o l a s de 1021 ' y 1022, 
es do 30 por 100 menos que en a ñ o s 
anteriores. 
, • No ha podido reeogefse m á s que 
M A T I A S M n W I N P K F l c u a r e n t a m i l l o n e s do t o n e l a d a s , c .m-
, V - » r M - L - t ra sesenta y cuatro millones que se 
recolectaron en 1013. 
Por tanto, la cosecha de este 1 
no es suficiente para cubr i r las r 
sidades del inmenso t e r r i to r io 
abarcan Rusia y Siberia. 
(Hi jo de JORGE M O W I N C K E L ) 
Tengo almacenado Langa, Soini-
I anga y Escuda l eg í t imo , supor io r í -
-simo y clases inferiores. 
v e l a s c o , n 
mvo 1X.~-I»A1I1IX I . 
L o s toros d e a y e r . 
N a c i o n a l I I h e r i d o e n u n a 
m a n o . 
E N A P A N D A D E DUERO 
A RAND A DE DUFJHt), 12.—Sv> ha 
verificado l a segunda corr ida de fe-
r ia . lidiáindiaae rcses de Cor tés . 
I'riiiiKMo.—iDo'iiiiiniífUÍn realiza, uina 
í a e n a adornada, que. t enu i im con un 
pimcihazo pesGái'acéro, media estocada 
l i d un ie ra y tros dtesóaibfiiWos. • 
Sogundo.-^Es ret irado al corral , 
sailiondo en m lugar un toro g r a n d í -
simo, j 
I nvijais r é a ü i z á u n a faena sosa. 
At i za un i)iindia,zo y descaihella al 
cuai-to intento. 
I >M'cero.—Doniinguín le torea, de 
inalicta con grandes pr^cauclomes y 
• tiza una estocada en la ipaletOíla, 
n 11 'pincJiazo feo y un descaibollo. 
pigmea. 
'Ciuarto.—tBiarajas. comí) iletain ente 
doscouiipuiesto, s,e desihace del co rnú-
peta de dos pinchazos v u n desca-
béllp. 
i ju i í i to .—Es peqiueñxaiinio-. Diunin-
s u í n se adorna con el traipo rojo, 
ovitái idok} de una estocada entera, 
que sa a^plaudo. 
Sexto.—Barajas hace una faena 
nMíy breve, reimatando con un p in -
chazo y bina estocad}!. 
E N S A L A M A N C A 
SALAMAiNOA, 12.-.Se han l id iado 
re;-:3s de P a r l a d é , qiie cuaiGiplicron. 
Pi-iniero.—Saí-eri. d e s p u é s de una 
fa 'iia réíuiy movida., efe dediace del 
toro mediante un estoconazo mailo. 
p i t a . 
Segundo.—Sáaiohez ' Mej ías esU'i va-
liente con la muleta. En t rando bier-
atiza u n pinchazo; signo valiente y 
.i . ' rmina con una estocada corta. 
Tercero.—'La Rosa eniipieza su fae-
na de inuileta con tres naturales qm 
se aplauden; sigue valiente y rema 
ta l a faena de dos pinchazos y fina 
¡estocada corta. 
Cuarto.—Saleri hace una- faena df 
«mileita s in parar, por lo que el pv 
i'¡;-o le abudiea. De cualquier mod' 
entra a matar agarrando un pincha-
zo y d e s p u é s uaia"^!5t7TeTKra lílíídianf» 
Quinto .—(Sánchez Méjíaá br inda lü 
nvfierie del bicho á d o ñ a M a n a Gue 
a-rero. 
Esi;i. m u y valient'1 y m u y cerc; 
con la franela y agarra una estoca 
da superior que le vale l a oreja. 
Sexto.—La Rosa, rmiy miedoso 
atiza u n pinchazo malo, una estoca 
da huyendo c intenta e l descabelh 
varias veces. E l toro dobla en medie 
de una bronca formiidable. 
E N ZAMORA 
ZAMORA, 12.—Se han l id iado resé:-
de Pablo Romero. 
I V i mero.—Nacional 1 torea emba 
ru l lado y realiza una faena de m u 
leta n í u y movida, que t e rmina de 
una estocada c a í d a . 
Segundo.—Valencia I I realiza u n -
labor muy so,sa. At iza u n pinchazo 
Ico, media estocada c a í d a , o t ra me 
diá nuala y um descabello. 
Tercero.—Nacional I I , s in parar j 
con bastante miedo, se le ve en tpdfc 
su labor de muleta . 
Varios i>indiazos, una estocada 
dclantei-a, media estocada m á s y u r 
descabello. 
Cuarto. — Nacional 1. d e s p u s é d f 
una buena faena con l a muleta, ati-
za un i ' inchazo, dos m á s y una esto-
cada entera. 
-El qu in to toro es protestado j 
vu elt o al corral.. Se acuerda al tetar 
el orden de l a l i d i a , o sea torear p r i -
mero el sexto toro y en ú l t i m o lugai-
el quinto, y a s í se hace. 
Sale, pues, el que iba a l idiarse 
en sexto lugar . 
Nacional I I empieza valiente, ah 
zando un buen .pindiazo; ¡repiite 
con otros var ios y al dar un*» resul-
ta herido en l a mano izquierda, poi 
•o oup tiene que retirarse a l a en 
fenmiería 
Coge los av íos su hermano Ricar-
do v acaba r á p i d a m e n t e con el h\ 
•lio." 
U l t imo . — Sale un sustituto en p' 
rué Valencia '11 se embarulla y d-, 
cualquier "manera entra a matar, 
rosa que logra de spués de un p in 
-bazo, media 'estocada, una estoen 
la corta' o t ra media huyendo y ui-
'estabcllo. 
E N A L B A C E T E 
ALBACETE, 12.—Las reses de Ve 
auna l idiadas boV cumplieron. 
Freg estuvo valiente en su p r ime 
•o, a l que m a t ó do dos pinchazos > 
ina estocada. E n - s u . segundo ' reali 
.'.ó una faena pesada, m a t á n d o l e d( 
ana estocada suiperior. 
M a ^ r a a c a b ó con su pr imero dr 
una estocada delantera y en el otrf 
"o r tó l a oreja, en pre.miio a. l a gran 
•stocada que c o n s i g u i ó . 
Márcia,! La l anda sufr ió u n palo-
lazo en l a mano derecha durante 1? 
'aena de muJeta del p r imer loro, a" 
liie m a t ó de un pinchazo y una es-
oca da atravesada. 
E n el que c e r r ó plaza se luc ió to 
•eando; r ea l i zó u n labor m u y adoi 
jada-con el t rapo rojo, coronada po i 
na estocada buena que le vale uns, 
j r a n ovac ión . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a i e g . 
I n f o r m a c i ó n d é l a p r o v i n c i a 
SAN V I C E N T E D E LA B A R Q U E R A 
Con mot ivo de la fiesta y r o m e r í a 
que se hace en esta ant igua c histó-
r ica v i l l a el d í a od io del actual, la 
Virgen do l a Barquera, este a ñ o & 
h a visto m u y animada y concurr ida 
Bien es verdad que el t iempo ha con-
t r ibu ido a ello de un modo especial, 
dada l a benignidad del mismo. 
Esto, unido a lo pmtoresco y her-
nioso en que es t á situado eb santua 
r i o do la Barquera; l ( i fe y devociór» 
que tanto en la v i l l a y pueblos in 
mediatos como en los m á s a.parta 
dos se tiene a esta venerada imagen, 
y los festejos que en su honor or<ía-
nizo la Comis ión nomibrada al efec-
i i . han hecho que estas fk'sfas r e su i 
t a r a n en extremo br iUanteé y la ro-
. infria una de las principales en estíi 
•parte de la provincia . 
A las diez, misa solemne en la o 
i l la , con a c o m p a ñ a m i e n t o de armo 
muí, cantada con s:usto y a í i n a c i ó r 
• el coro de la v i l l a , ejerciendo de 
ste el s eño r c o á d i u t o r . don Juan 
5 de Palencia, asistido por el vn 
o de Serdio, don Is idro Mardo 
y regente de P e s u é s y Pichór», 
• a Netíresio Trueba. 
A esta misa asisTió el Avunlamien-
1o en Corporac ión , presidido ñ o r su 
d igno alcalde, don Pedro M a r t í n e ? 
Bueno, y los conc ia les don Norbei 
Id Arenas, don Manuel Pierra % 
c^ros, Cpn el i lustrado secretario don 
Gerardo Arenas. 
T a m b i é n as is t ió- la Junta da -ec l iv 
1 •! Cabildo de mareantes; vanor- r-ó-
fiores sacerdotes de los pudilos l i -
"MÍrofe^ y otras" autoridades > d i , 
¡in.Q:uidiis personas que fueron i n v i -
t ada s ocupando sus asientos con'es-
1 ondientes. 
TV'.' semvón estaba «nc n qado é t 
querido ecónomo de la v i l la , don Aií ¡ 
f íJ Bolloqui , d e m o s t r á n d o n o s , una ; 
• •/ nms rtue om gran orador, de 
••acil palatina y é l e v a d o s oonceptoK,-
Ji la Dar que sociólogo eminente, pro-
nunciando lo q u " pudiera Uamiaríy 
n i s e r m ó n de n r l i i a l i d a d , llerio de 
•ión evangé l i ca y dé sabias ense-
' zas pa ra cons-rvar y átJmíéfntar 
• nQSoi v la devoción a la Vir 
en sul gdo'riósg t í t u lo de la Bar-
a. 
r a d ó mucho y f u é i m i v felicita-
Una vez t enn i i i ^do el santo sacri 
/Icio, el s eño r .alcalde, siguiendo tra 
l ic ional costumbre, obsequ ió en b 
•ac r i s t í a ál clero, autoridades y de 
•nás invitados, con exquisitos vinos. 
luilpes, pastas y licores. 
Seguidamente se o r g a n i z ó l a co-
nit iva oí iciai , nara regresar del san 
luar io a l a v i l l a , que lo hizo a pie 
ñor no haber marea en aquella hora, 
pon l a ' banda de nnisira a la cabe?-'-
v en medio d d s i n n ú m e r o de cobetei--
\ liomibas reales que amenizaron es-
T'os actos. 
• Por la tarde, a las tres.( el Clero, 
autoridades e invi tados volvieron ai 
santuario de la Barquera, en una 
'ancha a r t í s t i c a m e n t e adornada, poi 
er entonces l a hora de l a pleamar; 
empezando lo que pudiera decirse e' 
•ontinuo i r y ven i r del muelle a la 
barquera v vici'versa, de lanchas y 
vaporas, b a r q u í a s y d e m á s , Uenaf 
de romeros y devotos, que asistieron 
a l a Salve qúie all í se c a n t ó , coni"-
desn-edida a l a» 'V i rgen y ú l t i m o día 
de l a Novena. 
lEn l a misma formia o sea embar-
cados, se volvió al muelle, empezan-
do entonces las c u c a ñ a s y demíU 
festejos n á u t i c o s preparados por la 
Comis ión , que p re senc ió un p ú b l i n 
numeroso desde biiS. embarcaciones, 
«nen te nuevo y d e m á s sitios inme-
diatos. 
¡ H e r m o s o golpe de vis ta presenta-
ba el muelle y l a r í a en aquellos mo-
mentos ! 
Lanchas, vaporas, b a r q u í a s , botes, 
autos, coches y d e m á s v e h í d i l o s . 
testados de romeros, en u n i ó n del 
Niiblico en ereneral, que ocupaba los 
: i t ies p s h a t é í j i c o s . r iendo y gozando 
de los rliapuzoni-.s que daban los de 
•' c i ' - ' i ñ a nara sanar d premio, y 
las m i l peripecias e ó m i h a * que ofre-
cen esta dase de festejos. 
Kn •• tanta v tan selecta la concu-
rrencia de este a ñ o a las flestas y 
romer ía , de l a Barquera , que como 
ttátó' "éltíciíelit^' ^ aseguraron que 
solamiente de la p r ó x i m a v i i i a de Co-
niil 'as v in ieron m-is de quinientos 
romeros en loa mudi" ; - viajes que 
hizo de una a otra v i l la tíÉa C a n t á -
br ica» y d,os Marce l inos» con sus 
grandes a u t o m ó v i l e s . 
Luego liailes e"n l a hermosa nla-
MAÉ( •VMM 
noche verbena y m á s bailoteo, al 
son de l;i banda y de un manubrio , 
que al ternaban, u n t á n d o s e , al menos 
yo lo noté , y hasla lo . l a m e n t é , l a 
falita del c lás ico pito y t ambor i l , y , 
|K)r lo tanto, del pnpular baile mon-
t a ñ é s , que no debe ó t v i d a t s e , aunque 
sea tocado con la ant igua pandereta, i 
T é n g a n l o presente... pa ra otra vez. | 
A l d í a siguiente, concurso de bo-
los; corridas en sacos; juego de ollas 
y de s a r t é n y d e m á s festejos que fi-1 
gnraban en el programa, v i éndose 
t a m b i é n m u y animados y cniieuin-
dos. 
Satisfedios pueden eistar el dero, 
autoridades. Comisión y d-'iiiás, ¡ppj 
el b r i l l an te resuiltado de las ñ e s t a s 
organizadas este a ñ o en esta pinto-resca aunque un poco a b a i i d o n a d a 
vi l la , en obsequio a La querida Vir-
gen de ta Barquera. 
J . G U T I E R R E Z D E G A N D A R I L l A 
Noticia^ efi Jales. 
HAZAS E N GESTO 
a los reunidus para que infensinquen 
su propaganda, á fin de conseguir 
que en plazo breve l a Asoc iac ión co-
bije en su seno a la mayor junte del 
personal de fe r rocar r i l e§ . 
En la r éunfpn r e i n ó d mayor en-
tusiasmo y se cxipiiisieron proyectos 
viables que, por su ex tens ión , lamen-
tamos tener que omi t i r . 
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O E l G O B E R N O C I V I L 
El señor l 'e láez b a r d o comun icó 
anoche a íps repres-nitaut^s de' los 
l ier iódicos que le hab í a Visitado don 
Federico Ej i ju to , ^ i g i s l i - a d n <ld 
Tr ibuna l Suipr^m'), y que hab í a ..oí-
denado al alcalde de San Vicente de 
t-oneiá el qu-f? envíe a >antan-
dér para su ingr.'so en l a C;asa de 
Caridad a un ' pobre nifm que l'ue 
sacado de ella por uiya mujei y que 
se. encuentra ahora hambriento y 
vagando por las calles de San Vieen-
t •, abandonado poí" la inujér citada. 
•X^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVXrtA^VVWVW 
13 D E S E P T | E M B R E d 
Ell incendio ha. si,],, „ 
Las perdidas se ^ ¿ g 1 
pesetas. "n en * 
habibi ib en la dehvin de 
María . León S á n d i e z y ^ K 
prese ni ó 3im'> iMaii'^. ^ u f j J ^ N 
que hisulfló* y g^lB-'ó u l ^ f H 
res; amibas huyemn aterra/ ' 
do re^nresarnii a, la diez;. ". ̂  (:: 
la falta do nqyqnta [iesetas**^ 
mniebles. Pefe indó ¡VTuño'i • 
se halda, líleyadp los mu.'hi, 
eran suyos.,y las i m i . j . . 2 j 
negiaibán a dcyoívérscllog n'A'i: 
C m m i \ t 12. P a r t i c i p S l 
go quq la. nqcbo anterior tfi • 
dúos , .que sus . - ñ a s c p i ^ g l 
os presos fugados de i 
. o s ' 
Por la ( inardia . iv i l d d pues tó de E S D S C t S C U l O S 
Hazias en Cesto ha sido ddenido v 
puesto a .d isposic ión d d Juzgado él 
vecino de Caranga Aga!) ¡to V. d . de 
L-uarenta y ociho a ñ o s de edad, prc-
>unto autor de ser él quien e n v e n e n ó 
los corderos que su conv -dn • .\¡ >. 
testo Campos tenía, pastando- áfl, lado 
•e la v ía deü fe r rocar r i l . 
,.»^..vw.^ .... 
U N A P f U N I O N I N T E -
R E S A N T E 
iEn él domici l io social que la Aso-
i ad iu i XaeionaJ de empleados y 
obreros de íei 'rót-arrile 's t iene 'n e-la 
ai i t a l ; se r e u n i ó a.mteanoche con una 
i e l e g a c i ó n de la Junta de Gobierno 
le dicho organismo, un buen mime 
•o de ferroviarios residentes en San-
ander . ' 
• Hizo la. p r e s e n t a c i ó n de los delega 
los s eño re s IMta, Caballero y Beste: 
o. eí intervehlor de ia C o m p a ñ í a 
leí Norte, don F d i x 'Gutiérrcfz, quien 
lespués de i'.\pli<-ar con breves pala 
iras é \ objeto de la r e u n i ó n , conc*. 
lió la palabra a don E. 'Vüo B.ostoj 
co.. 
Mis pr imeras j>ahd j ras—empezó d i 
leudo él seño j -T íes te i^o—ban de sel-
le sincero reconocimiento a la Jur. 
a de / n i i a . que tan amablemenb 
ios ha acogido y a la que deliéis vos 
>tros g ra t i t ud pOr su acertada adua 
dón al frente en és t a de nuestr;, 
Asociación. 
Es propós i to nuestro—sigue dicien-
lo-—j^ros a conocer el estado flore-
ientc de nuestro Montep ío , pai-a qut 
'osotros, con conocimiento de causa. 
)odáis ufanaros de pertenecer al 
ñ a s importante organismo que de 
ará.oter benéfico ' existe actualmente 
-sn E s p a ñ a . 
E n la actual idad formamos en las 
das de la Asoc iac ión U.SOQ ferrovia-
dos, entre los cuales existen ^y estv 
>s da prueba de lo ventajoso "de su 
i n ) . comipañeT-os que m i l i t a n en dh-
intos camipos po l í t i cos y otros que, 
10 perteneciendo actualmente a nuet> 
ra dase, siguen, cómo socios pasi-
•os, dentro del seno de nue.dro Mon-
epío . 
;Para que os d d s cuenta d-- la fun-
ión social que realiza la Asociación 
/ su estado económico francamenti 
>róspero, os d i r é que a.duamiente 
;e jpagan 6.331. ixnisiones que impor 
an más, de tres millones de pesetas 
muales. Se ingresan, por . cuotas, 
".077.176 pesetas anuales, y el capí ' 
al actual de l a Asoc iac ión alcanza 
a respetable suma de 18.246/161 "7^ 
•esdas, invert idas en valores de la 
orina s iguiente: En papel del Esta ! 
lo al i por 100, deuda interior, 
•.T'd.cr.n pesetas: í por 100 exterior, 
2.000 pesetas; acciones del Banco de 
í s p a ñ a , 400.000 pesetas; deuda exte-
ipr al 5 por Í00, 68.000 pesetas; 
ddigaciones del fer rocarr i l d d Ñ o r -
e, 6.461.000; de M . Z. A. , 1.Í32.600 pe 
tetas; Andaluces, 166.000; Sur. 283.500. 
VI. C. P.. 832.460, y c é d u l a s hipóte-
•arias. 400.000 pesetas. Como Véis. 
aemos desistido de inve r t i r todes los 
ondos en papel al 2 por 100, buscan 
'o una colocación m á s productivi . 
leí capi tal , con lo que esperamos re-
forzar ingresos, aparte dedo que es 
peramos obtener del 2r> por 100 di 
os almacenajes nos d a r á n las Com-
p a ñ í a s v que esperamoi? ascienda a-
m á s de 300.000 pésela.-. 
Seguidamiente hizo uso de la pala-
b r a | don (Birdydo .Caballero, quien ¡ 
hizo exposic ión de- los proyectos que 
abriga la Junta dé í í o b i e m o y entre 
los que ci tó la, c reac ión de una caja 
de ahorros a base de conceder un in-
te rés del 3 ppr. 100, r e d u c c i ó n del t i -
po que se cobre (!•-, i n t e ré s por Ipr. 
anticipos al personal; edificación de 
edifilcios sucursales y fomento de la 
o r g a n i z a c i ó n del Colegio de huér fa -
nos ferroviar ios . 
Don Emi l io Pi ta , vicepresidente de 
la Asoc iac ión , hace un resumen de 
lo exipueslo por sus c o m p a ñ e r o s de 
de legac ión , "y'"a grandes rasgos ex 
pone un proyecto propio p a i a h a c r 
que la Asrtcia'dó'n extienda ^ t i n r n á i 
sus beneficios al i>ersonal asociado. 
Cita, como prueba de la impor tanc ia 
del M o n t e p í o , el caso de un compa-
ñero , que al ser ju ld lado a l c a n z ó una 
p e n s i ó n de 2-000 p é s e l a s anuales, 
cuando soló hab í a ins-resado 4.1)00 en 
V I A I S r A S I N O D F J . S A n n i N E R O . 
—'Hoy, mié rco les , a las cinco, con-
cierto por la orquesta.—A l is seis, 
l a comedia en tres a-dos, de don Pe-
dro Muñoz Seca, M E L C H Ü B . CAS-
PA I ! Y P.VLTASAR.—The dansan t . -
Orqucsta POI .Dl . 
A las once de la noche. VEKX.V 
R o . M A N I , duetitó. 
! \'-f>'.ov_—Dr>Rde las seis y 
m/'dia. LAS POS \ IS ,AS DE PARIS 




' n f o r m a c i ó n d e t o d a 
ñ a E s p a i 
U N ATROPEIdLO Y ÜN C R I M E N 
TORTOSA, 12.—Un carro en d cu a i 
ba un mat r imonio de Amipes^a fué 
irrolUado por d tren. 
La mí l j e í reSldtO muerta y el ma-
ddn 0011 heridas í>ruvísiiuas. 
•Riñéndo Sin una taberna, Vi-rkíntc 
d ú o l 'aquel dkafó de una juiñ ilada 
i lia:fael M:i:uri. 
—La Poliida ha averigu.ud.) que los 
lutores d d robo de jo.vas por va lo r 
t é 50.000 jpéseias, en la . p l a t e r í a de 
^érenguer' , p'érteiiecen a una banda 
pfc u t i l iza a u t o i i H i v i l para sus fochO-
íás , y que se cree tiene el centro de 
»peracione«s en Harcelo'na. 
R I Ñ A E N T R E MARIMEI íOS 
CADIZ, 12.^En el pailebot .«Sclh-is-
ián Hoca», atraca.do al mud!le Rel-
ia Vic tor ia» , s u r g i ó una reyerta en-
re sus t r ipulantes y los del vapor 
dulcifico», y gracias a l a interveri-
dori de los celadores d d puerto se 
Evitó un serip conli l ido. 
Hay varios detenidos. 
U N ROBO 
E L EEHROL. 12.-.Varios ¡ma.Lbe-
•hores asal taron l a casa prnpudad 
lell rico campesino de la Miaiulia Ro-
^dio Laigo, l l evámlose muchos obje-
'os de va lor y lí .000 pesetas. 
L a B e n e m é r i t a detuvo a uno d • los 
Lsal tautes , l l a j u a d o .lua.n Pita. Este 
xmfesó que biabía enterrado el dinc-
•o en las afueras de ta poblac ión . 
EN IIOiNOR. DE UN ESCHn'OH 
JAEN, IS.-nLa Sod. 'dail de Amigos 
i d Arte ha obseqn í ado gOd un ban-
p i d e a;! escritor don Luis (ionzalez 
López para celebrar el t r iunfo obte-
nido con el l ibro t i tu lado <d-a o t ra» . 
Entre los festejos que se preparan 
•>am l a p r ó x i m a fer ia de San Lucas 
i ^ n r a i i u ñ a Expos ic ión de cuadros 
le pintores andalhiioes y una corr ida 
le loros, en la que ac i tuará Sánele ' / . 
VIejías. 
I X l i A R B A R D 
CADIZ. 1 2 . — E l vecino d" Coripe 
Pedro Mulero a p a l e ó tan brutalneni-
• a su esposa, M a r í a Lobato R a m í -
.•ez, que é s t a failleció a poco de ingre-
sar en el hospital . 
A L M I A R INCENDIADO 
CADIZ, 12 . -En el corti jo Ata laya 
ié iacériidió un a lmiar que c o n t e n í a 
.̂OOO arrobas de paja. 
las di 
de Cailira';^|upe pocos 
ron en d , domicil io ,|t,| 
don José Lozano", y dospuésT^ 
n,azar con reyójyercs a cuainl' 
5onas s ' l i a t o a n en la tas« 
amarrarlas, se. Uevaron i . - - . , 
y objetos, de valor. 
Los bandidos han jfóá 
líioró. la, Guardia civil diacól ' 
para .desculirir su paradero ' ^ 1 
B E Y I d \ l A i iíp 
AIALAtrA, 12.^En Jas i ^ i 
nes de Vdez M á l r - i v -n J 
Maimado , M l¡.:vil:, , 'do' | , , . M 
de Mar ía Ru i / , se pré.v-ntaron'l 
hermanos Wcse y Frahcicco Cía 
Mar t í n , s^ibrini'.s d ' la dUC[-lg ^ d 
puiés ' I • discutir vioileutaíiieiítí 
José Gil y Soledad Pn¡/., si: 
parto de u.no¿ bienes, se pega}* 
•'Ir08 liory.ian'ós .-a-aran anuas 
fuego e l i idero i ) varios d•>;-,••.. 
bre losé y Sol fiad, los cuales can 
ron a t ierra grav/meate lieri4vi 
Los agresores de:-f.-ués ••-'i-,ir-. ; 
sus v í c t i m a s con lás; calilas da 1 
armas y se oculta 'róh cu uivi fe 
de su propiedadi, situada on íu^ 
lóx imo . 
Los heridos ingresaron en el-M 
'dtail en grave . estado. 
D E L i N C E N m o DE AYER <: 
M A D R i n ; 'Má.-Despur-s m M 
es i raiba.j'os, se ha conseguido looil 
' izar el incendio declarado â raj 
'a fáibrica tíe bolsas y Jíára1^ •p I 
calle de Provisrone's, miniero l i ' 
Hada' , últ lina hora de hov istmj 
ron Irabajandt) equipos dé lioiiM , 
nes ano quedaban, ¡ilgiiniis tocosá 
fuego pdigrosos. 
LA SEDE DE VITORIA Mi.ADRiID, 12.- Díu-ecc ronfirnmrsf 
que para la Sede de VilpriB M 
nombrado el actual obispo do Huí* 
'íir i>adre Zacai ias Martínez; 
B a n c o M e r c a n i 
lANTANDSB 
lisinii^: Alar dol Rey, JtaM U 
ndo, Llanes, Lqóq, Li Bañen, Ponfi 
mdt, Heinosa, Ramales, Santoñt, 81 
lamanci 7 TorrilaTiKi 
Capital 16.000.000 de peíetu 
Deaembolsftdo 7.500.000 de pi 
letai. 
rondo de m a r r a 8.280.000 di 
foiotaa. 
Caja de Ahorros (a l i rliti I 
por 100, con llquidacionei •» 
nestralee de intereses). 
Cuentas corrientes y de í»' 
SOsito, con intereses 2,2 y n»»-lo 8 y 8 medio por 100. 
Gréditoe en cuenta oorrlwH 
sobre valores y personaleí. 
. Giros, Cartas de crédito, Dm-
•aentos y negociación da le* 
trae, documentarlas o siraplMi 
Iceptacíones , Domiciiiacionei, 
Préstamos sobre mercaderlai 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de l»i 
mismas, Cuentas corrientes el 
•lias, etc., Cupones, amortW' 
olones^y conversiones. 
Cajas de seguridad para p"' 
tioulares. . 
Cperaciones en todas lai j ^ 
•as, Depósitos de valores UDm 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica , y w»-
fónioai MERCANTIL. 
ista bi,lcS 
, de maq1 
flere a to 
a pan' * 
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ío menos, 
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(Sisimos i ' 
las clases i 
indo el ca 
H íue ] i l 
E l i X I R Í S T O M A C A L 
á e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias d** 
E 5 T Ú M A G 0 É 
• I N T E S T I N O S 
• / dolor de e s t ó m a g o , ta dispepsia, fas a c e d í a s , vómi tos , inapetend* 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con estnñini ientei 
d i la tac ión y ú lcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt i co . * 
De Mnti en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, l A D ^ 
$ desde donde s é remiten folletos á quien los pida. * 
• 
' 911.2 
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ePPTlEMBBE DE 1922. 
********** «fif 
. .- .jmflUiVtfWnKtr *%»VVV*VVW*WíVWW 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 1 
I 
o s 
m a y o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
d e l m u n d o . 
ta EscrEr.A DE H M J -
^ MON TA ÑIvSA : : 
JH M I J O S anos ia 
P e n ^ n S d i c > s «pie so C.UH-
el noimbrainiien Upre a 
• - A p o r t a . , , . . , . ,,0 „ „ . . 
actualidad. ho tenía 
Í M * J " deci'r con esto, que Ion 
fede S e l l a "o 
< & f l o - d e - t a l .uenostcr, m 
C l f d e c á i i o s >s que l.-o d ta -
S i o s carecían de un |>lan d.' 
S í - a s PQiw£|pa«l;ion.te3 y a 
Ws.ntos ds miiteinatica.S 
X m b m partimh.rn.onte sm 
Jad de pasar por las aulas do 
^eue l a especial, 
nndieruio a necesidades palpa-
L mcargados do rea-uiar las 
laoíones die cnsoalanzaS imanti-
^ u é s üc escuchar las opimo-, 
• técnicos, dispusieron i a redv.c-
de w programa do estudios do 
BDas y su pronto estahlecinijon-
la Aliirina mercanto nacional, 
poníi el' reglamento que en ado-
]OÍ aspiranit' s a iiHaquinist. 
„ (Jei)ían cursar dos a ñ o s do 
¡los icnricos en las. Esencias do 
en iiora.s nocturnas, para 
Sferaji llevar a cabo al mismo 
las prácticas do talleror.. 
tra Es^uaía de .Náutica fué la 
ira en recibir alumnos do rná-
k aunque diclio sea en honor 
veniaii, ctí pequeñísiiii'O, n ú m e r o , 
clase de enseñanzas no com-
el esplendor do las do Náu-
|n la Escuela Mouiañesa. 
p é n o s a q!u,é es debido esa 
jw ia a tan iniiportantísimos y 
' i(oos> esiudios, considerando 
vedad y el amplio campo en 
desenvuelve tal profesión, 
auno, se .da el caso do qne 
la abundancia de pilotos o n -
fótos días do paral ización en 
«topefio d'j su. cargo, r a r í s i m a 
pi-z que uñ m'fc.Uinista naval 
filtra, sin ocupación, 
^temente un joven santande-
^ ounsó sus estudios en esta 
ingresó en la Armada c 
tí a maquinista. 
i por esta prueba, la imnor.a.n-
esta dase de esuitli..'-. 
I'ivenes que trabajan en talle-
PÍungicos, Mu darse enont. t, 
píen dice, asistiendo i las 
petunias, pueden crearse un 
seguro, ;oinodo y de' 'b i î í 
onsecuenc'a. 
ftao, B ¿ o y Barcelona, s^íi 
osunos ios :•>...,:¿s quo ui-is-
p clases de lúaquinis las , com-
|iwo ol cauílal g r a n d í s h n o . de 
^ <íue pueden repollar en el 
Cargo de esto los jóven • 
P« mi aprendizaje en los 1a-
F ^ o s nie.hl^n.m sobre b.s 
E?<? jas ' í " ' l" l : 'd mi pro ' 
fC0SS .enscf''''izas, matrieu-
' alumnos .je nu.quinas 
¿ S 0 INail lki l Montañés ; . . 
M E C U E L I N 
¡ ^ i . w n c c s |(;i(¡a^n 
l i b r a r á la. autor idad sanitaria ind i -
cada nn eertifieado, qiue los expresa-
dos eapitanes o patroii'.'s d e b e r á n te-
ner siempre ¡i diapojsiciója d-b las an-
ínridíi i ies s;ii i i tarias. 
S '^iMiiln. El director Je la ésta-
ción srinitari;! froJlitoTizíl de Ayanioai-
té i n v e s t i g a r á por íodiLS'los mediips 
¡i sn aJcanci' al estado saiiiltario d í l 
iMiert'o de V i l l a Real de San Antonio 
Portugal) y d o sus alrededores, dan-
do cuenta inmediata a la In specc ión 
.?i'|im;iI del ramo de cualquiM' novo-
qáídi qn'e aiiS^rVe, la. que ' a d e p t a r á 
cnanta:; Hedidas estime <>piirt!ir.:.s 
[ jará la m 'jor dcfcnisa de l a sa l^ i l 
imititlea, inelus,! prob ibiendo el t r á -
Éj¿ entre uno v otro puerto. 
SÉRIVECID 'I>E MUIAiDiA 
l . N RL PUERTO DE EE 
' FERRfM, : : : : : 
Por real orden se ha a.utorizado a 
La X'inda é Hijos de Mar iano P i ñ e i r o 
para e o n s l r n í r en el puei lo de El 
,'' Trol las obras que reqiuiera un ser-
vicio de aguaba para toda clase do 
buques, cni ' i id¡endose que esta au-
ior izac ión t end rá r a r á c l e r provisio-
nal y que d e b e r á cesar cuando se 
jstablezca. dicho servicio por el Esta-
iti . bien directamente o bien por in -
termedio de la .Tvintá de Obras doi 
puerto de El] l-'errol. 
DOS NOTICIAS 
Dicen de Dieppc que no ha haibido 
gran v a r i a c i ó n del t rá f ico con rela-
ción a la semana anterior , pues sólo 
¡piuiede s e ñ a l a r s e la llegada de tres 
'•aigamentos de hu l l a inglesa y la sa-
l ida de un barco cou J35 toneladas 
de cobre para, Eondre» . 
—'Se ami¡n>cia éií resta b Ice i m,i ente 
cfel servicio regular para el transpor-
io de p l á t a n o s , que existia antes de 
ia guerra, entre las islas Canarias j 
D'iep.pe. 
De nuunento. sido se ha destinada 
a esta l in a el vapor ccjiml», que ha-
ce unos d í a s e n t r ó en el pumio proce 
denle de •jenerife, coJi MW toneladas 
de jubltanos. (pie fueron depositados 
en vos ah í lacones generales. 
M O V I M I E N T O DE BUOUES 
Ent rados : «Nan ín» , de San Este-
ban de Pravia , en lastro. ^ 
<cRoherta», de Cjijcjn, con c a r b ó n . 
((Antonelim). de íyermeo, con carga 
general. 
(cVicenitita». de Ci jón, con c a r b ó n . 
« E d u a r d o Care ía» , de Foz, con car-
ga general. , , 
«üVíaigdakMia Garc ía» , de-, Rilbaq, 
con bb'in. 
Dési-aicihados: «Cabo del A g u a » , . p a 
ra M á l a g a , con carga gen. r a l . 
« E d u a r d o Garc ía» , para lULhao, 
con ídem. 
'icElugenia», jKira Luanca, con fla-
dr i l lo . v 
«Miafgdf.lena. Ganc ía» . («•ara Ci jón, 
con carga general. 
E L T I E M P O EN LA COSTA, 
Mar. Ila.na. 
Viento, Noroeste. p - " 
! I i r i / mte. nublado. 
Desda S a n t o ñ a . 
E l g r a n c o n c u r s o d e 
b o l o s . 
l í a tenido luga r el g r a n concurso 
de bolos anunciado en los progra-
mas de festejos del -exce lent í s imo 
Aynntamieno. 
K M f i r -PAÍ3TMM I , 
C o m p a ñ í a d e l o s C á r a m o s d e 
S i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
E n el sorteo v e r i ñ e a d o hoy ante el 
Notar io del i lustre Colegio y d is t r i to E l p r imer p remio de c ien pesetas 'o uC1 " u ^ c v ^ g . u y ulo , l lhu 
ñ a pq.ni- de e,sta Corte, don Modesto Conde y le g a n ó el equipo de S a n t o a , caip  
taneado por don Angel Secada, que 
hizo 271 bolos. 
E l segundo, de cincuenta, el equi-
po de Arnuero, capitaneado [joj don 
Alejo .Rueda, que hizo 2r>2. 
E l tercero,, de veint icuat ro , el equV 
ipo de S a n t o ñ a , que capitaneaba el 
s eño r RozadilTa, y que t i ro 1343. 
iEl premio de emboques lo g a n ó el 
vecino de Noja Manuel C a s t a ñ e d a , 
que r e m a t ó dos. 
U N A DESGRACIA 
Esta m a ñ a n a a p a r e c i ó ahogado ei» 
el sitio llamado San Carlos e] mars 
Caballero, de las Obligaciones co-
rrespondientes a l vencimiento de 15 
de novieanbre p r ó x i m o , han resulta-
do amortizadas las siguientes»: 
1.590 Obligaciones especiales Nor-
te 6 por 100. 
-Núimeros: a 500—¡JO.TOí a 800 
—Í2.801 a !>(M)--i8.701 a 81(0—99.701 a 
800—IW.SOl a OOO—IKUOl a 400— 
117.801 a 900—151.ét)il a 7(h0—161.701 a 
800—"162.001 á W M W . m a 50 (^ 
180.101 a 200-^180.201 a 3C0 y Í89.90Í 
a m . m . 
Los poseedores de estas Obligucio-
nero A n g e l Sesmia Ur res t i , de freibta lu'.s E ^ í j n e f í ie tuar^e l cobro de las 
y siete a ñ o s de edad, casado. m - m a s desde el 15 de noviemlye del 
Se supone que el desgraciado ma ¡ i r e w u t c aiu>' en los l luntos «iguic iv 
i ñe ro se qaVó a l agua en l a noche ' n n 
a i i ter ior . •CORRl.;sP( »NSAI... los 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
P E C O N S T I T U X E N T E ENÉRGICO 
ose Vd . e l 
C i i i i l i i l o s M \ m í i i r r o l e í i l s d e l i m . 
P A G O D E L C U P O N D E L " D E O C T U B R E D E 1922 
, , , Él Consejo de Adi ininis l ración do la C o m p a ñ í a tiene la honra de po-
ner en eonoeimi.'nto de los s e ñ o r e s ¿OFládófes do Obligaciones que desde 
1." de octubre p r ó x i m o se p a g a r á el cuipón del vencimiento correspon-
diente ele los siguientes .valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
i a *flTÍfl Nrr t f l ( Obligaciones domiciliadas 
i . sene, m u é . ( ODJígaciones r o domie i l iadas . . . . . 
r íe "Norte ^ Obligaciones domici l iadas . . . 
r seiie. i>lorie- ( Obligaciones no domiciliadas. 
nCmero 
d e l c u p ó n 
que vence 
Asturias, l,a h i - ( Obligaciones domiciliadas 
peteca ( Obligaciones do domiciliadas 
Asíur ias , 2.a hi - ( Obligaciones domiciliadas 
• poteca. ( Obligaciones no domiciliadas 
Asturias, 8.a hi - ( Obligaciones domiciliadas 
poteca ( Obligaciones no domiciliadas 
Obligaciones de Alar a 8 » n t a n d e r 
Obligaciones de Tudela a Rllbao, 1.a se r i e— 
Obl igad ines da Tudela a Bilbao, 2.a serie 



















del Or. Anscequt 
Alas pacas días de tcmárla. 
AUMENTA el A P E T I T O 
BENACEN les FU BUZAS 
OES APARECEN los VAHIDOS 
- y el DOLOR üe CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Las NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
LéS MUJERES ZUE CSI&H se fortiticaa 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
v Prematuramente recobran sufonaieu 
t i un vino riquísimo oí palada*. 
EN' l ' ICWídA.—.Conforme a 
' anuncios que allí se publiquen. 
, E N .MADRID.—En el Banco. de Eáw 
ñ a ñ a y en las Oficinas de T í tu los que 
l a C o i n p a ñ í á t iene . instaladas en su 
e s t a c i ó n del P r í n c i p e P í o y en el 
Palacio de la Bolsa, (Lealtad, 1). 
E N BARCELONA. —En l a Oficina 
de T í t u l o s instalada en l a e s t a c i ó n 
del Norte. 
E N BILBAO.—Por el Banco de B i l -
bao. 
EX S A N T A X D K H . - P o- d Banco 
Mercant i l y pQf el Pam o d':> S-inlan-
der. 
KX V A l d . A D ' d d l ) . L E O N , ZAPA-
COZA. SAN S E B A S T I A N y .VALEN-
CIA..—Pnr las d i r i m í s de Caja -eme 
j a Ccmi'nfna tiene en sjis respecti-
vas est aciones 
Y. pm' ó l l in io . jíor las Agencias y 
c o r r ^ s n o n s á b s de! Caneo Esj iañol de 
Crédi to , en todos Ies ' lugares no 'x-
presadog y por todas las Sucursalrs 
del Banro de ©apaña . 
Madr id . 2S d ' • agosto de 1<?22:—K7 
secretario gemoal de l a Com|>a.ñía, 
Veii ium, Gonz i i l rz . • 
(Anuncio publicado en la «Cace ta 















Por bu valor 
y e q u i v a 
lencía. 
Ncan s;i . '• l l | , ( 's"i"!d-
3oo ¡.5; l"a' r " " (••-
! ' I - trasatb'-i-
\ e' ; " h l - 'Je i - ^ c i e n t o , 
t ! ; ,,^ '••ansnxision 
'"«lúe ?. " las l , é l i ^ - -l serán, jos mayar, , del 
í ^ & ' t : V - i , ' i i i , i , u , ' , i t - •', 







l111* qüe va 
s t e n d r á , a ' .constríKr 
$ - & \ L ^ m t ~ { ] ^ ' i p p i n - í 
61 Vd'an a unos 2r,.l 
I ' ' 'Slrinv ' '"1 rtn|,n|a e. 
l.os payos se e f e c t u a r á n : 
KN l 'ÜANClA.—Conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
KX M A D P l I ) . — E n el Banco de E s p a ñ a ' y en las Oficinas de Tí tu lob 
que la C o m p a ñ í a tiene instaladas en sn e s t ac ión de .Madrid, P r í n c i p e 
P í o . y en el Palacio de la Dolsa, (Lealtad, I). 
: í iN • BARCELONA.—En l a Oficina de T í tu los instalada en la e .daeión 
dr l Xor t r . . 
BN V A L E N C I A . — E n la Oficina du T í tu los que la C o m p a ñ í a tiene en 
su es tac ión . 
KN DII.I'.AO.—Por el Banco de Bilbao. 
ICN SAN TANDEH.—Por e¡ Banco Mercanl i l y por el Canco de Sam 
• i.amler. , 
„ W U ^ L L A D Ó L I D , L E O N , ZARAGOZA y SAN SEBASTIAN.—Por las 
Oficinas d • Caja que la C o m p a ñ í a tiene en sus resp>ciivas estapiones. 
V. por nl t inio. en las Agencias y Corresponsales del Banro E s p a ñ o . 
de Crédi to en todos los lugares no expresados y por todds las Sceursaler. 
del Jlaneo de E s p a ñ a . 
Madr id . 30 de agosto de 1922.—El secretario general de l a C o m p a ñ í a , 
' V r i i l n r n (IDIIZIÍÍCZ. 
h ; • : . 
Ánünc io publicado en la «Gace ta de .Madrid» el d í a 3 septiembre de 1922. 
I t o o í e p g p i s ^ m á s a l e S r S S ? -
MARTINEZ E HIJO: DinP mados en P a r í s j en el Instituto Rubio, de M t d r i d . 
•SAN FRANCTSO . NUM8RO 1.—TELEFONO 5-68. 
l r ; i -
ffSkal V,,¡ >• Avainoti 
,Jlíjl>:'ii.;adas de 
oanfla, ' 7 , . Sanidad, 
NU-., , ' ' - . ^ ' ¡ ^ d o s sus 
l " c « a m í t ?ar cuenta 
S i o l , 1 " 1 ' 1 - " i . d i e n -




A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
purificado L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
S U S T I T U Y E A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RRCOMPENSAS 
Pídanse en todos los establecimienios 
EXPÍDENSE A TODOS L o S PAÍSES 
F a b r i c a M U L Ü C Í 1 (S . i ) 
3osé Waría Cortlguera (C. D.) 
SANTANDER ( K s p a ñ » ) . - Tel. 333 
U m z M z K e b o i l o y Cp.& 
AGENTES DEL ¿ f f i y j & c f 
Unicos proveedores de - t n ^ i a » -w-w 
piezas LEGÍTIMAS ^ ^ • ^ • ^ 
Coches y - j ^ ^ - v - d t-w para entrega 
camiones ^ - " ^ i n m e d i a t a . 
G A R A G E M O D E R N O 
Oalderón de la Barct, 11 (frente estación Norte) 
El rey 'de ios limpiam?lales :> 
EJ m á s r á p i d o ! p-
ETIQUETA 
REGliTBADA El m á s b r i l l an t e 
0 m á s p e r m a n e n t e 
A Z U L D E R E C K I T T 
En bolsitas y perfumado 
DA A LA ROPA 





e n f e n u é d a d e s del c o r a z ó n y pulmones 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media. 
VEILASCO, 5, S B G Ü N D O 
N A R I Z Y OIDOS 
ESlPBGIALISTA ^ N - GARGANTA 
• Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez , 13—Teléfono 6-32. 
• íbl ' 
El domingo ú l t i m o , y en el Casino 
del Sardinero o en ol paseo de Ra-
m ó n Pelayo, se extravio, un impt-r-
IdMá dft i ^ r l n s ^ lilla 
P e r r o d e c a z a 
s; Nmfí i í P W (E l l io in XIII 
de I r u r e t t i , l l i b e m , 7, S a n t a n a e f . n • , 4, . „ , , 
, — ^ C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r 
Grandes facilidades para a p e r t u r á 
de cuentas corriente de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, ' hipotecaria y d i 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efector* 
7 alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, h a s t á 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que l a i 
d e m á s .Cajas locales. 
Abena los intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmenta 
destina el Consejo una cantidad par 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Es tab lé" 
cimiento son: 
D í a s laborables: M a ñ a n a , de mft-
ive a uJvi"» tarde, de tres a cinco. 
I r A N G E L I D I Z - Z O S R I L U 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y m e d í a y 
de cinco a' se is .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esquina a P E S O ) 
O r . V á z q u e z M a n d e . 
ESPECIALISTA ' E N PARTO? 
Y E N F E R M E D A D E S b E LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 21 
D p . A n t o n i o S a n d o v a l 
13 DE SEPTIEMBRE DE 
Para las variadas enfermedades da la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
E l ü T Y L M E N T O L d e l O r . C a s t r o 
Deb« tenerse «lempre a prevénclón en las casas de familia; JS-
toás faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por i i 
¡clase médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acta 
tofla clase de DOLOR en INFLAMACION', sea cualquiera su origen 
e' intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTJ'.E, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpes* 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Loa SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO> 
RIACIO'NES se cyran a las veinticuatro hora».: 
De aso externo, no i r r i ta , no mancha, no huele, no es venenosa 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas vecei 
sea; preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLINO.-Venta, en farmacias y drognerlai. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la verdad ei que donde más bo-
nitos j baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
H a y t a m b i é n papa l p a r a c r i s t a l e s 
Paseo de Pereda, ZL-Tel. 566 
(ENTRADA FOX O A L D I R O V ) ; 
3ub-agenfG8 de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transforma dora» 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
m \ m i y transíannadorci :- 'filomlfaioÉrírlco út aotomMi. 
Miguel M o n z ó n Lmacero 
(SUCESOR DE BERNARDO MARTINEZ) 
Vinos liaos de mess, tintos y blancos 
L NICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Vinícola del Norte de España 
Y DE LOS VINOS DK 
Herederos del Marqués de Riscal 
ilameila ile Jesús de UlonaMo. d é . M I . 00 
Catecismo de maquinistas 
y f o g - o n e r o s . 
Esta obra es gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
¡piase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
fción de Ingenieros de Lieja y tradu 
t ida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
jssta periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
Más de cincuenta primeros pre 
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/95 kilómetros. ' 
Gran premio de Francia, obtenido 
por el tipo 5;o, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seif 
cilindros en chassis, carrejado en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE 
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de N u m a n m 
ONDULADO ELÉCTRICO 
permanente, resiatiendo la hu- \ 
medad; gran éxito, precio mo-
derado. Tinturas para las canap, 
Ctmomille, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATALOGO 
B E L T E A N , S a i Fravoisoo , 23 
^ j i l i l ! U PEDRO SUR fiiílí 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas,, 
Servicio esmerado en comida1. 
T e n e d o r d e l i b r o s 
fee bfrece para oñeina, viajante o co-
pa análoga. 
Informará esta Adminislración. 
caballeros estables, ftuen trato. COM-
PAÑIA, 9, SKGLNDO. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO'DE 20 CTS, 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 4C« 
Manuel Sáinz ARRABAL, 16 SANTANDER 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de ta ladró y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca 
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio FIAT 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparaciones ¡con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
kiedad Bullera Española.-JiRCElOH 
Consumido por las Xoimpañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Emprof-as de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, CóínpáiSla Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—(Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Paru 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a-su agente en MADRID : don Ramón 
Alfonso XJI, 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y 
Topete, 
Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentes de l a Solciedad Hulíera Españ olí a.—VA-
LENCIA: don Raíael Torail. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o f a . 
LiOES llE ü i l l í í i l S I - i i i ! 
de On taneda á B u r g o s 
SERVieiO DIARIO BE VIH3EMI 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maffais 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ko-
bia, en Cabañas de Virtaf. 
Hol land Amer ica Line 
ñ í M M b M u U i n I i t M i [ i i i i i i I 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O L A N D E S E S 
Servicio rápido de pasajeros 
M m . M m i Tiilio ? tlDna M i 
P r i x i m a i s a l i d a s f i j a s de S á n t i t s d v 
E l v a p o r L E E R D A M , 
S P A U R N D A M . 
M A A 8 D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M . 
S P A A R N O A * f l . 
M A A S D A M , 




• I S O d a s e p t i e m b r e , 
e l I I d e o c t u b r e , 
e l 3 1 d e o c t u b r e , 
e l 8 8 d e a o v i e m b r d . 
e l 13 d e d i c i e m b r e -
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
loloi. iitleiai! tos ¡Kieiorioi 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «ClevcLand». Bicidetas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
.res, a elección. Bicicleta? alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras (cDunlop», «Pan-
cart», ((Bergougnan» y «Hulcbinson». 
Surtido general en accesorio?; todo 
la precios baraitoS] por recíbirlQ direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
l o M i e - S a l f a - f l a r a g e d o l ü p e i 
admitiendo pasa joros de primera cla.se, segunda económica v torcera cla-
se para II ABAN-A, \ F.l!A( .1!IIZ, TAM -CO y NUEVA ÜRLEÁNS. Ta.mbién 
idBQiten carga pora HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
LEAXS. 
P R E C I O S j — : 
kfABANA Y E X A C K U Z TAMPIOO M n OrillUi 
r t u , i.50o 
Ftai. 1.060 
700 
de Nueva Orleans, 
(Notas d iversas . 
MUSiICA.—'I'rdgia.ma de las ulnas 
que ejeriitará hoy, desde las ocho, 
en el paseo de Pereda, la banda nm-
ji icipal : 
«El gran liajá», pasodoble (prima-
ra vez).—Fuentes. 
((-El buique fantasiina», romanza deJ 
aicto tencero (primera vez;).—Wagner. 
<aLe tac des Pees», obertura (pri-
mera vez).—'Auber. 
(cQiiprk'ilio sinifóni'Cio».-Alva.r'ez. 
(tSii|s|iii-aiido». fox-trot ; primera 
vez).—iWiaJ sn lav. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento ded Asilo ea eJ dis 
íp Tvór fué o,i ¡oigiii^nte: 
'•Coiriidas distríliuídás, G37. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
S o l s a s t m e r c a d o s . 
71.70 y 
100; 
I r ' t l a ie FtM. 1.250 r t a i . 1.375 
l.*Mon6mlM t 850 • 926 
l.B«laie * 643 • m 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción quí 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son comipletamenté iluevos, construidos en el presente 
año, y su toinelaje es de 17.000 toneladas cada uno. En primera oíase, los 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda econóimica los ca-
maa-otes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS. CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de torcera se ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Paia toda clase de la formes, dirigirse a su agente en SANTANDER v 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WADERAS, 3, praI—APARTADO DE 
JZmUiEXiü-jQlOSáU. 38.—TF.I.acUtA ÎAS y TELEFON MAS «FRANGAR-
B K SANTANDEIT 
Intewosr 4 por loo, a 71,05. 
72,10 por 100; pesetas 02.000. 
Aírportdzalbfle, q 96̂ 50 por 
pesetas 10.000. 
Cédulas 6 p-.i- 100, a, 108.25 por 100; 
pesetas ló.c.'.o. 
Acciones Tabacos, a "255 por 100; 
péselas 5.000. 
.Asturias. pririTera, a 6l,§§ por !00; 
pesetas 9.00o. " % . • 
Al:eanle, E, a 75,50 poi 100; f i^ í lás 
20.000. 
lihMu, iF. Ói «5 poí 100; pesetas 
25.(1000. 
Cahezón-LIanes, se^inida. a 72 y 
72,50 por 100: líeselas 1.500. 
Obi i galdones' Nueva Ab.ataña, a 05 
por 100; pesétais 11.500. 
Viesgo 5 por 100, a 84 por 100: pe-
setas 24*000. 
" ~ — 
Trasu'tilántk-a.. \\ri(\ 
pesetas 17.000. ' ' * Wi¡¿ 
FONDOS Plíp,", 
Deuda, interiur. o,. 
1010), serie I). 71..")ii. ""'"s , 
Deuda. Aniort ix.iilij,-. 
Sión 1017), serie .\, 
En títulos oMnisim."'la,, 
0Í5.-0: F, %,25. m W 
Obliga ció nes (le| -p 
miento primen) enero "c ^ 
ACCION!.; 
de Bilbí 
1 t 3 ^ 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
j e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad én bodas, banquetes, etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
B n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
tarase UALLIIM I comp 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
i r a d o i e i 
Rameo 
120.000, 1.810 y i.god; 
Riaiico de Vizcicva ] 
Crédito de la Fui,-,,' 
582,50 \ r;Kl): ti,, ,-,M-r¡i,ll,;í« 
Santander a BiiHiao ^ 
;í2.2.40, m i ' ""'H 
Ailt.is il.irn(,s.,lo Vi,,,, 
l 'niiin Üesinei-;! l ; . , - ' 
e r r i e n t é . |M"ü,i'1i 
OBLKlAOOiNá 
Aírf/urias, Galicia y 
liipoteca, GF 
Especiales de Alsasiia í 
y 81,26. 
Nortes, primera serie n 
poteca, 65.85. 
l'-ih/riales NplitfeS. Uin,, 
lO.COO. 100.80, 
ÍIB MAORII 
Interior serle p,, 
• 9 E.. 
• » D.. 
» ' » 0.. 
» • B.. 
» » A.. 
» • G H.. 
Amortizable 5 por 100 F., » > E.. 
» » D.. 
» C. 
» » B.. 
» A.. 
Amortizable 4 por 100, F.. 
Banco de España 
i ¡anco Hispano-Amerioano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladis. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie E 
















Dóllars 6)1 PELQTe 
Francos suizos J ros, 
Marcos 
WVWVWWWWIŴ WWWWWWW 
V I D A R E L I G U 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESSPlAÍÍAr-S/lO lliP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOiRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
EENZ. - - Limousine, almnibrado 
Boscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2-12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metaliurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION ((BERLIET..—.4 toneladas. 
. Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN F E R N A N D O , N U M E R O 1 
ADORACION M 
Esta noebe válará a 
mentado, en l.i Siintfl 
dra,l, el turno í-egundí 
La vigilia, inisii y coiraii 
aplicadas en siOriigio 
don Regimi Oeli!i.llos| 
paz descanse), a 
ñora, viuda, d'iña Km'^" 
AÍéndéz. 
H o t e l 
Unico con servicio a la m _ 
Todos los días platos va» 
SEIS PESETAS cuinerto. 
Automóvil y coches a t( 
nes.; 
V a p o r e s c o r r e e s 
i e l a e o m p s ñ í a T r g 
VINCA DB CUBA Y MEJICO 
El dfa 19 de septiembre, a las tres de la tarde, sai 
el vapor m r - Y l 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GlBbK'V, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con o> 
^ i d a b Í 
Para rt 
r ajeros-n 
^npaaía, «Uos. pa: 
VERACRUZ. . k nRn 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OW-
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de W 1 1 6 9 ^ 
Para Yeracruz, 575 pesetas, más 16,10 de tmpues»'"' 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
El vapor 
R e i n a M a r í a _ 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje ê rga 
destino a Habana y New York, admitiendo "nasaje 3 
a Habana y carga para New York. 
UNEA DE BUENOS AIRES ^ 
En la segunda quincena de SEPTIEÍMBRE—«a^0 
C r i s t i n j 
para trasbordar en Cádiz al , 
I n f a n t a I s a b e l d e B o ; , 
con destino admitiendo pasajeros de todas clases 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, 
390, más 10,10 de impuestos. 
Para más inlormcs dirigirse a sus conf 




.\AS CA ] i ESPI 
DE s e p t i e m b r e í 
P A R A C O L E G I A L 
o S r e c i b i d o u n s u r t i d o i n m e n s o e n 
* * ^ a l z a C l o s e x p r o f f e s o s p a r a a l u m n o s . 
l o S m u y f u e r t e s , b a r a t í s i m o s 
BORCEGUÍES D E UNA P I E Z A 
E N G R A S A D O S Y D E P I E L N E G R A 
¡ E l c a l z a d o m á s d u r a d e r o ! 
Visítenos anles de efectuar su compra. M A S B A R A T O Q U E N O S O T R O S N A D I E 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a a l c l i e n t e , s i n I n t e r m e d i a r l o s . 
C A L Z A D O S 
&c¿nce 
Sucursal núm. 5.-SANTAN9ER.-Amós de Escalante, 8 
C O M P A Ñ I A D E l . P A C I F I C f l 
Vapores correos Ingleses 
pará Habana, Colín, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x l t a a a a s a l i d a s d e « B a t a t a a d s r 
Vapor ORITA, el 24 de septiembre. 
1 URQOMa, el 12 de noviembre. 
" GRITA, el 24 de diciembre, 
a d o a l t l o r a d o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r l o a a -
r a , « a c u l a d a , I n t a r m a d l a y t a r o a r a ] o l a s a . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R B i A BUS C O N S I G N A T A R I O ! 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a , é . - S a o t a a d e r . 
vvvvxvv^A^/vvvvvvioawvv .̂'v.'Vvvvvvvvvvvvvvvvv» -vvvvx̂ aaaaâ vvvvvvvx̂ vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvv* , 
0 e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
M e n d l c o u a g u e 
MARCAS R E G I S T R A D A ! 
A SAIITAIIDEIIIIIA 
w & M m 
¡FABRICA EN P a O N i L L O 









\NA PARA INDUSTRIAS Y COL-
CHONES. 
ICARNAZA BASTA Y FINA. 
PELOTE PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
ALMACEN: Cubo, num. 1 
(FONDADO E N 1866 
Vende: 
DE 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DGNGCLAS Y TQDA C L A S E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
BLA K E Y . S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
L u z s i n r i v a l 
ült imoa inventos de 
lámparas, q u i n q u é l 
planchas y oocinas de 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioi-
eletas y accesorios. 
de gl¡cero-fosfato de cal de C R E O 
SÜ'rAJl,.—•TuiberculoBia, catarros 
cróniicos, bronqui t is y debi l idad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
I 
Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
Nuevo preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
gran ventaja al bicurbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
ibicarbauji-to (le sosa, p u r í s i m o , 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, núm.: 4l.-Madrld 
De venta en las principales farníac ias de Espafia^ 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
T O 
No se puede desatendeo- esta Indisposic ión sin exponerwí a jaqueíSSS! 
almorranas, ^vahídos, nerviosidad y otras consecuencias.' Urge atacarlsi 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para com» 
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en eu benignidad y eficacia. ¡Pídanse prospectos « 
ra autor. M. RINCON, farmacia.—BÍLRiAO. 
L - * * i i * t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Compra cueros y pieles de cabra y lanar 
Qompañie Genérale Transatlantique 
n s t i r n i i í n i t B i i 
HAMBURG - AMÉRIQA LÍNIB 
U N I A REGULA• MEISUAL ENTRC 
SANTANDER, HABANA. VERACRUZ 
TARIFICO y PUERTO MEXICO 
de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese a loi 
• ^SiComTia«f!>I)jTa Habana y Veracruz v detalles de todos los servicios de esta 
lra ' Bljoc p dln?irse a los consignatarios en Santander. SEÑORES V I A L 
»• ^aseo de Pereda. 85. baio.—T^fono mimbro 
^ l - a F i f i a TBllBidLA BUENA OCASIÓN 
mm mm, ¡ara um i mm 
Salidas fijas el 22 de cada mea 
fOl r ^ J a n d l T e , w i . l rá , | d i , j j d , SEPr iEMBRF, 
?or E l s p a g n e ^ f t i e r i el < n 22 d f O ^TÜBRK. 
|ot F l a i K l i r O , w idrá el día 7 de N O V I E M B R E . 
por a y e t t C í j ggidrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
?or I ^ l a n d r e ^ 8tldrá el d l i 22 de DICIEMBRE. 
5* ^ ^ p f t g M ® - ^ de 16.000 tonldM., smlclrt el 28 de E N E R O 
rS^CU^NTOS S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M A S 
' F T m í n £ A S A j E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
MlArnarvT^A F u ^ C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO-
"UNIDADES R E L I G I O S A S , 
^ara reservas 
Práximat fglídas del puerto de SANTANDER 
V«por gS^MONril, e l B de septiembre Wapo|l HOL8ATIA, el 23 de diciembre. 
„ HOLSATIA el 15 de octubre. a 
„ HAMMONIA, el 14 de noviembre. HAMMONm, el 18 enero de 1923., 
A d M l t » «urgí y p m ] « r o i de primera Mgnadi eeonómlca j t en tr t a l a n 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
lotes de terrenos p á r a pdi í icar , en 
gran si l lo. i?a/.(ui: l i n i i i ú n E s c a l a n -
te, M a g a l l a i i e s , 36. 
O o s i < 3 x x 
Por no poder atendoi-lo, traspaso 
bonito nogociii, si t in inincldrait le. 
Rázóil , esta Áidhiini&tración. 
L I N E A O E R N I L L O S 
VAPORES CORSE OS ESPAÑOLES 
Servicio rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER.el grande y msgníflco vapor 
español 
O JSL. J 3 I S S 
r idmítiendo earfra y paaajeroa de lujo, primera, segunda, segunda económica, t«r-
I V I S S f n Í T Í C c l T i n C d i cera Preferente y tercera ordinaria, para 
53 
de recreo, 7y0 carros de t i e r ra , vendo 
en imiporta-nte v i l l a de l a costa. I n -
forma V i l l a r , Concordia, 6, praíl. 
j a L 1 q . X X i 1 O 
pisos, ron o s in mnoblos, jirecios 
ecorióflixlso. Sardinero, v i l l a Concha. 
Cíífnipos de Sport. 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 
H A B A N A 












^ ¿ p r D , n - . T - í L L A R > BISELAR 
Rebajas a familias 
En primera y segunda clase a las familias que computen cuatro pasajes o m i l 
se les hará una reducción del 15 por 100. 
L a siguiente salida la efectuará el vapor 
Y RiESTAURAR TODA CLASE DE L U -
Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CU v-
MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
Escalante, n.0 4--Tel. 8-23.-Fai>rica,. Cervantes. 22. Amós 
Se venden pisos hion silnadoi?, ba-
ratos, grandes y con sol, y a plazos. 
1 ufo r imará Anigcla" Gómez. GüévWi-
ra, niíxpefd 8, segniido. 
U DALLA 
y Medalla de Oro en la Exposición de Milán 1920 
en los primeros días del mes do NOVIEMBRE, 
r a r a más informas dirigirse a tus consignatarios 
Asurn t l r a G¡. • r o v f l l e t y F e r i a s n d o Qai ro fe i 
M U E L L E . 85.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S tTRBVIGAR- .—SAHTANDER 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
Stores, Visi l los, Cort inas, Galerías , 
Coldhas, Gahinetes y toda clase de 
Cortina'es, fahricados a la niedida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa él muest rar io a domicilio, 
y nos enea gramos de la colocación. 
Aviso al público 
Mueble- nu-vos. Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J Í ' A N DE H E R R E R A , 2. 
Una sola f r icc ión de LOCION 
-'mK basta para quedar l i m p i o de 
esta plaga, s in necesidad de b a ñ o . 
Frasco, 5 fptas. en farmacias y 
^ é r e t z c i m \ M o l i n o 
« ^ S T T H 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCI-: pesetas. 
MORiET, n ú m e r o Í% ségTBñdoa 
* i 9 * * m m m m m m t m m m m m m m m m m m m m 
E N S E G U N D A P L A N á 
Del Incidente de Torrelavega 
P A R A Q U I E N C O R R E S P O N D A — ~ ~ - ^ » ^ ! 2 í í í i í » « í i ™ 
S I E S D E J U S T I C I A , 
A T I E N D A S E L A S 
H<ettio8 recibido l a Visi ta de "una 
cu in i s ión de tr i¡>icalleras quienes, 
e iüend ie i j do qme E L PUEBLO CAN-
TABRO «es defensor de las cáuBiis 
justas^—es su misma frase — , y ere-
yéridose atroipelladas en sus dere-
chosj so lidia dilapido a rÍQSoéíos ¿n 
t i iMinnda de defensa. 
Siguiendo nuestra norma de corb Kluifíl í i , aidan i r al fl eq 11,0 nt e inteV^iPetada 
ipor Iíís t r i i ñ e a l l e r a s indicadas, no 
ipodenms menos de hac-ernós eco ih 
Ja deinincia que ante nosotros l ian 
f o n n i i l ido. con el sólo objeto de t r a s 
l a d a r l á a quien correspomla, para 
que se eviten los graves perjuicins 
que. s e g ú n las denunciantes, se les. 
i r r ogan . 
S e g ú n nos han manifestado n ú e s 
t ras visitantes, hace a lgún tieniipo, 
u n a comis ión de t r ip ical leras visito 
al alcalde para denunciarle de pala 
hra rpie determinados induistrialef-
del mercado del Este v e n d í a n en su; 
ipuestos de venta de ganado vacune 
los despojos de las reses, contravi 
niendo de este modu ló que d i s o n é 
d reglamento del Matadero, con gr-i 
ve perjuicio de las denunciantes. E) 
alcalde reconociij Ja Justicia de la, 
deimncia y iproanetió a las comisio-
nadas resolver el asunto favoraWc-auente para sus intereses. 
Rasó el tieniipo, y camo las cosai-
iconiílini^ltan sin v a r i a c i ó n alguna, 
el d í a 28 de j u l i o volvió la comis ión 
de t r ipical leras a v is i ta r al alcalde, 
i ' ep i t iéndole l a denuncia en u n es-
cr i to del que es copia lo que sigue. 
"Las vendedoras de despojos en la 
(plaza de Ha Esperanza denuncian nnte el s eño r alcalde el siguiente lincho : 
Hace unos seis meses,. es decir, 
desde pr imero de a ñ o , varios carni-
ceros desaprensivos venden en eí 
mercado del l iste y en sus puestos 
de venta de ganado vacuno, los des-
pojos, y como esto es t á prohibido 
(por las ORDENANZAS MUNICIPA-
L E S , nos vemos precisadas a poner 
e l hecho en conocimiento del exce-
l e n t í s imo seño r alcalde ipara que de 
las oportunas órde í&s y prohiba a 
esos vendedores vender en sus tablas 
los despojos. 
A d e m á s , con esta manera de pro-
ceder se perjudican Íoi§ intereses, de 
todas las vendedoras del mercado de 
l a Esperanza: en pr imer luga r por-
que es m á s fácil vender los despojos 
con l a carne; en segundo Jugar por-
que con una sola con t r i hnc ión y u n 
solo a rb i t r io mun ic ipa l obtienen ga-
nancias que nosotros no podemu'i oh* 
•tener; en tercer lugar porque e s t á 
terminanteiniente prohibido por Jas 
Ordenanzas mainicipales el vender 
despojo-; en otro sitio que en los só-
tanos del mercado de l a Esperanza, 
como se comiprueba con Ja negativa, 
de ¡permiso para vender en l a plaza 
de la.. Esperan?;1, dada a una ¡pefcsify-
na que y a t e n í a puesto en la p l an ta 
de a r r iba . 
Por lo expuesto, respetuosamento 
supilicamois a l sofinr alcalde oiga 
nuestra queja y ordene no se vendan 
los despojos en otro mercado que é b 
.'a plaza de la Esneranza, en los só-
lanos y en el mercadil lo de Puerto-
•hico.)) 
•La c o m i s i ó n que nos ha visi tado 
nos asegura que. a pesar de esta se-
sunda denuncia, loé industriale;- alu-
didos c o n t i n ú a n vendiendo en s m 
despacihos el nnondougo jun to con los 
despojos de las reses. 
No queremos recoger las acusado 
nes que ante nosotros hicieron la; 
t r ipical leras p o r no tener, debida 
'nente comprobados los cargos qm 
"ontra determinada autor idad hicie 
ron, pero sí entendemos de just icu! 
\r sólo por esto nos hemos hecho ecc 
de l a denuncia, que si las cosas sor 
t a l como las denunciantes las expo 
nen, se debe ordenar por aquel » 
quien corresponda el r iguroso r u m 
nlimriento del reglamento del Mata 
dero. con lo oue c ruedarán a salv; 
¡os intereses de estas humildes i h 
dustriales que, al parecer, con t a n t í 
r a zón se quejan. 
ftvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvxwvvwvvvvv^^ 
C á m a r a d e C o m e p c i o . 
Avei- tarde celebró ses ión ta Cáma-
ra de 'Comercio, bajo la presidencia 
dH seño r P é r e z del Mol ino , asistien-
do los s eño re s S. González . P iñe i ro , 
Alday . Ribalaygua. López Dór iga . 
Ooiizález Domencch, C a m p ó n , Casa 
nueva, y Cubero. 
Le ídas las actas de las sesiones de 
10. de j u n i o , 3, 21 y 22 de j u l i o , son 
aprobadas. 
L a Cámara - q u e d ó enterada: de) 
i n í n r m e emitido por la de Tarrago 
;na snbre las obvenciones de Adna 
ñas ; de la carta recibida del señor 
presidente de la C á m a r a de Comer-
n o de Madr id , de haber sido nom 
brado en r e p r e s e n t a c i ó n de la CÉtrna 
r a de Comiercio, vocal del Consep 
.Superior Ferroviar io ; de la comuni 
'•••'•i-úi de la Oficina de Informaci i ' 
Comercial de Méjico, dando traslade 
de otra del departane'ntn dé Adna 
ñ u s , en la núe se dispone que I"; 
K ' íinsnles mejicanos sólo deben óp 
braj- sus derecbos de cerl ificaciói 
consular sobre el valor corriente ej 
plaza de las m ••rcancías que se ex 
por ten a aquella R e p ú b l i c a ; y de' 
s e ñ o r presidente de la C á m a r a d< 
'Comíeni^'o de Madr id . mfiriifestand< 
que l a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de] 
Nor te h a b í a dado ordbn para que lor 
riiciies^eamas que c i rculan entre 
Santander y Madr id , que se baila 
ban en malas condiciones, sean in 
mediatamente sustituidos por otro; 
ne • •••'i-ióii pál idos de los lalJorcs. 
A instancia de la Feria Oficial d( 
Muestras de Barcelona, quedó du^ig 
nado el C e m i t é regional de la Fe 
r i a . de la provincia de Santander 
que se i n t e g r a r á con vocales de Jt 
I .:i ir ira de Comercio. 
S \ ii'foi-m.ó. d-̂  conformidad con e! 
emitido por la Jefatura de Obras p ú 
hlicas d'1 la provincia , el expedieni 
incoado a instancia de la (,"".0111 p a ñ i " 
general de; Carbones (S. A. ) , de con 
(Geisi^n dé! un dep.i'-isito llolante de 
carbones en la b a h í a de Santander 
E l s eño r i:>res¡dento da eiienta d ' 
act'nM-ión de la (Viavira éh reía 
ci iui al resuelto conflicto d1 Coi reos 
ananifestando que se había ' d i r i g id , 
al exce len t í s imo s e ñ o r presidente del 
Consejo de minis t ros , o f rec iéndole 
d. sde el pr imer momento ©1 concur-
so de la C á m a r a , del n ú m ao d -.ear 
tas recibidas y desnacbadas y de ha-
berse oficiado a l s eño r g^hcrnatifii 
c iv i l de la provincia para que traías-
mi ta la t ' -dicitaciór y a g r a d e e i í n i e n 
lo de la Cámiara a los individuos de 
Jos Cuerpos ¿a la Guardia c ivi l y Vi ' 
g i l a n d a y d e m á s personal del Gn 
¡•if.rne c i v i l , que s u s t i t u y ó a! prj^o-
nal de Correos, e n v i á n d o l e una can 
Udad para que la reparta a dicho: 
individuos, teniendo en cuenta í m 
Reglamentos de los Cuerpos mencio 
nados. 
Asimismo dió errenta: de habe» 
is is t ido a l a r e u n i ó n convocada po' 
ú Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del fe 
'•rocarril Cantiibrico. para t ra ta r d 
tas pr imas a l ca rbón asturiano qn 
«alga por cabotaje, que tanto perjo 
aica-Jos intereses de Jos ferrocarrilf*' 
Económicos Asturiano y C a n u i b i i i i 
V de haber visi tado al s eño r minis 
tro de Hacienda, con el que h a b l ó de 
asuntos de i » t e r é s general para San-
tander. 
Expuso t a m b i é n a la C á m a r a ha-
ber asistido, con el s eño r González, 
x l a excurs ión a Castro UrdiaJes, en 
'a que re les d i spensó un gran recl 
'umiento, habiendo manifestado en 
:as palabras pronunciadas en el 
'banquete con que se les obsequió , el 
leseo de la C á m a r a de seguir coope. 
ando a estrechar Jas relaciones co-
nerciaJes con Castro, a cuyo efecto 
'es sup l icó que colaboren a ello, 
lando vida y eficacia a Ja deJega-
•ión ano Ja C á m a r a tiene estabJecida 
m dieba ciudad; y propone que se de 
'as gracias al s eño r alcalde y d e m á s 
ieñoVes de la Comisión por las aten-
ñ o n e s recibidas, lo que se a p r o b ó 
oov unan imidad . 
Teniendo noticias que una. Coini-
d ó n de altos empileados de Hacienda 
p r é p á r á la modif icación del Re<íla.-
•nonto y ,Tar i fas de l a Cont i i f íución 
[industrial y de Comercio, propone 
d s eño r presidenta qi10 la C á m a r a se 
di r i ja nuevamente al exce l en t í s imo 
señor min i s t ro de Hacienda y repro 
•entantes en Cortas de ta nrovincia, 
insistiendo en que se modifiquen las 
bases de pob lac ión , en Jas que tan 
injustamente e s t á clasificada San-
tander, a cuyo efecto se les e n v i a r á 
copia de los escritos que ha d i r ig ido 
la C á m a r a sobre este asunto de tan 
vi ta l i inportancia para los contribu-
yentes de la provincia de Santan(b'r. 
El señor presidente manifiesta al 
óleno que m a ñ a n a , l l e g a r á n a esta 
ciudad una Comisión de técnicos ex-
i+ranj"ros. para confrontar sobre el 
terreno ej proyecto ya estudiado por.¡ 
•líos d'-l ferrocarr i l Santander, J'.ui--
gos, Soria. Calatayud. obra del ing---
ñiero don R a m ó n Aguinaga, ej cual 
les aeomipnñará . 
VV*/VVVVVVVVVWVV\a\^A^/VVVVVVVVVVVVVVV\A«^ 
Toda l a correspondencia pol í t ica 
y l i t e r a r i a dirfj9.se a nombre del 
director,. AfiartadQ dg Correoa 6» . 
T 4 
******* 
a n t a n c 
V 
CASTRO URDIALFS.—Cuat ro l indas s e ñ o r i t a s , q ú e 'tÓifiaron ptarte m la tfatalia de flores del domingo' 
[Fotos Aíeja/K/c 
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'El Pueblo Cántabro" 
en Llanas. 
E l pasado s á b a d o , con l a te rcen 
elada, dieron fin por este a ñ o la; 
¡•adicionales fiestas de l a Vi rgen Yb 
iuia que, como de costuniiire, a i ra 
eron a nuestra v i l l a numerosos fo 
á s t e r e s . 
L a comis ión , compuesta por la ; 
héllas s e ñ o r i t a s Saturna Mazo, Ro-
ú tá Alvarez, P i l a r Torre y Armoní f 
ley, recibieron numerosas felici ta 
dones. 
—Ha pasado unos d í a s al lado d( 
m& padres el culto m é d i c o don Ma 
lucí Romano. 
—En uso de l icencia m a r c h ó í-
)viedo' el competente secretario d-
••ste Ayun tamien to don José Marí< 
•Rodríguez. 
—El pasado domingo se verificó er 
sta v i l l a una corr ida mix ta de be 
•erros y toros, habiendo estado J< 
id i a de los primeros a cargo de íor 
iftcionados de la localidad Auge' 
>ve-s y Alejandro B a i r á n , ' que dieror 
i n de Jos becerros con Jm-stante ha 
bi l idad. 
(El diestro m o n t a ñ é s E m i l i o Gutié-
rrez (BJanquito) tuvo a su cargo la 
Mdia-de los dos novillos, no pudien-
dp dar muerte m á s que a uno, por 
laberse suspendido Ja cor r ida a cau-
sa de l a l l uv ia . 
E n el toro que m a t ó estuvo coló-
s a l m o ñ t e toreando (le capa y de mu-
•eta, s e ñ a l a n d o un buén p i ie i iazo ' .y 
una inedia lagai-tijera que hizo ro-
dar al toro sin punt i l la . Se k o\'acio 
uó graudemenle, ob!igáiidos< le a dar 
la, vuelta a l ruedo. coucediendoseJe 
la oreja.' 
Se dice a ú l t i m a Jiora que lía gídti 
contratado para una nueya corrida 
En Ja m a ñ a n a (je boy lun- s, y en 
•I pueblo de R a l m a r i . se han cele 
'eriormente indicado para abastecer 
l pm'lilo de Viñón, Ayuntamiento de 
:i l lorigo. 
ACUERDOS 
Se couc mI ui veinte d í a s de Jicicn 
ia al m-éilit-) d 4 bospital de San Ra 
ael, don José Palacio. 
Fueron a.pr ibadas varias cuentas da 
.arinas y otros efectos para Ja paría-
le r ía provinc ia l ; pai|>el para los ser-
icios del ((Lcxletín Oficial»; .la de gas 
os, de matenial invertidos (?n las ofi-
inas de l a p r i s i ón provincia l en el 
íies de agosto ú l t i m o , y de niedica-
1 nentos 'para Ja farmacia del hospital 
En e;l iVbinic-onrk) de Val iadol id in-
. r e s a r á un demente. 
A l s e ñ o r director facuUtativo del :OSpitail se le autoriza para Ja ad-
u i s i c ión de diferentes eíecsios medi-
LnaJes. ! 
Ingr ' s a i á n en la Casa de Caridad 
! Inclusa cuatro asilados. 
VO/VVVVVVVXWVA/VVVVVAA/VVVVVVV^ 
E n S a l a m a n c a . • [ 
w,-" 1  rr.vs* .— ; om ŝm 
£1] monumento a^ Ga-
, brlel y Galán. 
S A L A M A N C A , " ' 12.—La Junta del 
nonumento a Gabriel y Galán,^ re-
m i d a bajo Ja presidencia del prela-
do, ha acordado levantar eUmonu-
mento en la calle del Toro, esquina 
a l a plaza Mayor . 
Fueron examinados diversos dise-
ños enviados por el escultor • .Trían 
" r i s t ó b a l , y se a c e p t ó uno-que cons-
ía de tres cuerpos. . 
EJ central , sobre una rotonda, cu-
yo acceso son dos escalones, y en 
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re don . 
inte ha 
en é terrogase is (fue 
"El Pueblo Cántabro"! 
en Torrelavega, E ha dk 
m se ha t r 
\iu T o n "s. aledafio de 'I P- sosteni 
se ú n a n l a bi |̂ opulan.-ima ViM que las 
i in del Milagro. f 
l-:i fervor que por ella sieiiieu ¡¡«posible u 
o io iuañeses es especial, !Hillangii«i|si¡: 
v alegre. 
En Ja M o n t a ñ a es Ja Virgen i 
dilecta de Jas promesas y ofrecinil 
los, (pie se traducen en colocacio» Manra 
de Velas, depós i to nujnetario, 
les \ penosas ca.minalas en pciii»»!». .ferv. 
ia voluntar ia , etc.. etc. pan 
Coiu^lcmento v remate de ja (lefMiez Guer; 
cióu que los n iomañ-ses (ii>|^«acióii d( 
1 la \ ' i rgen del Milagro sen los c » m d o r a s , 
déos bailes del perifpiín y i,finc¡SBf su G 
los cbulescos "agarraos- del popiTOo cense, 
nianuludo v los modernistas liaii«greso de 
oropicios cual ninguno pam enre ^ no tiene 
a bus a lmitas femeninas en 








la r o m e r í a u n borimgnero 
Colllll conviene 
l̂ '"-'!' Man. 
María ( iabriel y G a l á n , que apare, 
bradq ' soJeir«ies_. futner<nJes;.!p9ri;e]-:al, ¡ Ce . vestido con capote de 'moule , 
prenda que tanto u s ó . 
•• Coano" - dos evocaciones 
ma de la joven señora doña M a r í a 
del í j i r m e u de la bi ieut" .lunco. ein-
' lareulada coii distinguida, famil ia de 
toda esta comarca y fallecida la pa-
sada semana. Dichas ex'-quias l i an 
consti tuido una imponente manifes-
tación de duelo. ' ' ' / ' 
« # * 
P'irr» t e rminar , un afectuoso salu-
do a los lectores de -EL T T E B L ^ 
CANTABRO al encargarnos de esta 
sección y al público llanisco la BirHH? 
promesa que. desde estas cn l imnr is 
laboraremos fiiTOieanienté por su pros-
peridad, sin "filias» ni «fobias». 
P A C H I N G A R B O C E D O . 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Comisión provincial. 
' A y e r ce lebró ses ión esta Gorpora-
c ión . bajo Ja presidencia de don To-
m á s Agüero , asiistremlo los vocales 
s--'ñores Cagi'ía.l. Tiiet de [os l ' íos . T..o-
1110 y Pereda E lo rd i . adoptando las 
síunientevs pesaluiciones: 
TNFO'RM'ES A L SENOB 
COliEUNAlK),]? ; : : : 
El proy-M-lo de aba-sloninienito ' dp 
a-gllias potabl-s para dolar los servi-
cios uuinieiiialv's y \e i ' i i idar¡o del 
pneblo de Asti l lero. 
"Otro expediente y nroyecto forma-
•on gentes de Santander 
(Cabezón, S ü a n c e s y nmc 
ios que no be de • ' i i > ' I I l c r a r ; - f 8 
Es l a r o m e r í a donde se : 1 , . f Pan 
cania, se bebe y <e aína ^ ' ' ' « ^ ^ e n 















' a . enorme -aglomieracion, | 
•Id uite liubo que lamentar. ^ 
Salisfactoriamcut" pedni' • | 
pie todos los que nos visi-taiOH, 
romeros llevaban la boca -
•aiMdones, v de risas el coraw» 
Xos alegramos. ^ 
11—IX—920. 
E C O s T F s 0 C l E D A [ 
A 
Ha salido pam I'arís. dP-̂ ;¡ h¡ 
acai 
líe be a nd ía . a,c 011 m 1 ñ: 1 d ' 'fJW'O B ' ^ rg a r¡ 
i ' i . y r i c n ^ '.'^n^iB-toohftz c; 
Por doña .loseia r.r.WW ^ ^ 0 •! ' ' lii, , , , , , , , 
Ma-nii"1 .i,'F - para su hijo don 
:oiíina. ' aca iu íhdado contógj 
/eraci-uz. le ba sido p ^ ; | 
Manuel Abascal la mane 
l i j a M a r í a . i.̂ ye' 
L a boda se cel -brara en ^ 
A«AA'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\^'vM'^ Q». 
d-i con los mi-srnos fines que el an- a m i l i r i ; , , | ; i JüS Keyes 
simiiolicaó 
de los amores del poeta y de lo que. 
fué ia m á s pura fuente de inspira-
ciou de-sus composiciones, van a los 
lados de Ja estatua, en Jos cuerpos 
laterales, Tas figuras de una d i a n a 
y ' una e x t r e m e ñ a . 
En la parte posterior del monu-
mento—a cuyo pie i r á u n estanque--, 
y pruiegida en ana hornacina, irá la p p e s G n t a C Í Ó n e t l 6lTfl^"0,1 
•! T - ^ A i M ^ i s ^ r e d a d e l g r a n Ray"10""', 
L a (planta del monumento sera de a m 
piedra án t igua . y de bronce las • t i - KI célel , re :ir(isla ' í m e r Í ^ M 
guras. La estatua mido seis metros MONI) , el rev de 1"S " ' ^ ^ ¿ ¿ t t i 
de a l tura . go de aos<reyes. e] ^n'pnteT0'm 
E l coste total es de 30.000 pesetas, 
c i f ra m u y realizabl-é, ya que hay re-
caudadas 25.000, y se esperan a ú n 
numerosos donativos. 
Se a c o r d ó inv i t a r a. Valbidoini pa-
r a que venga . a é s t a una caravana, 
como la (pie de Salaniiariica fué a 
aquejla caipital recientemente, y se 
t r a t ó de que esta vis i ta coincida' i on 
la que >para fecha p r ó x i m a tienen 
m de ia! 
re 
ba recorrido ""el nunido e ^ u j t ^ . ; 
bi ando a los públicos ' de U-p^ 
severos con" su esiiect^ ''0 t ¿ * U . 
•va 
n Í'|V-
v altas ilusiones, va ... 
esta noche al publico f 
Como el debut de c; ;ario ĵolina í]¡''0c 
lista es algo exli^ordgVf^ ^ % e c t a 
nacional la e x , . ) ^ 
;5|-t,1• Por 
""'Elista 
^ e a t c 
n ! f P01* < 
.̂ ¡dido 
i ,l0s Wn 
1 ^ ^ 




co' selecto de^'nuestra ¡ - r (if "-¡.fe «Poyo 
de reunirse en l l 1 ' - ^ ^ « « f JTa ̂  d, 
tros coliseos r.nra. adnw'1 ^«ii 
rées» f a u l á s l i e a s q"e • C ó ^ ^ a 
NhL a(io' gran Ra atoo nd. 
